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Madrid, ma rzo 7. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En los momentos en qne telegrafío ce-
lebran los nuevos ministros suprime: 
consejo. 
Al entrar han dicho á los periodistas 
que dificultades imprevitas pueden hacer 
imposible el aplazamiento de la elección 
de diputados provinciales. 
M O N T E R O E I 0 3 
En los circules políticos se hacen mu-
chos comentarios sobra la importancia y 
los resultados que pueda tener para el 
nuevo Gabinete la negativa del señor 
Montero Ríos á aceptar la cartera de 
Orada 7 Justicia. 
Este, al negarse á aceptar el puesto que 
se le habia designado en el nuevo Ministe 
rio, fundó su negativa en qns desconocía 
al programa del Sr. Sagasta respecto álcfl 
¿untos de actualidad. 
L A U N I O N N A O I O N A L 
El Directorio de la Union Nacional ha 
dirigido una circular á I05 comités de pro-
vincias, recordándoles que el Sr. Sagasta 
ha declarado en la cr^osisión que estaba 
conforma coa algunas de las aspiraciones 
de dicha agrupación, y que por lo mia-
moj el Direotor^ guardará una actitud 
espeotante hf^ta ver si el Presidente del 
Consejo de 'Ministros ajusta sus actos á 
aquellas promesas. 
C A M B I O S 
libras esterlinas ss han cotizado 
hop en la Bolsa á 34-12. 
Centriftigaa, n. 10, pol. 96, ««ato y flete, 
en plaza Á 2.3 8. 
Centrífagaa en plaia, á 4.1ilG 0. 
Masoabado, en plaza, á 3.9[16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5il6. 
Vendidas hoy en plaza: 
2000 toneladas aztloar mascabado. 
E l mercado de azúcar crudo, más fácil. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.82^. 
Harln», patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Mareo 7 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, & 9 s. '¿[i d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 118. 6d. 
Mascabado, á 10 B.6. d. 
Consolidados, á 96.11il6. 
Oesonento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72.00. 
Farit, Marino 7 
Renta francesa 3 por ciento, 102 francos 
27i céntimos. 
Se cura el ÁSMA,el A H O G O y la TOS nerviosa con solo usar los acreditados C I G A R R O S A N T I A S M A T I C O S del Dr. E VIETA. De venta en todashs Bítioas. 
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A EEBPECTABLK GKNTLÍMAN W1TH flret olaas referenoe ofíera hia eervioe» aa in-
terpreter for thia olty or onj part of the laland. 
Apply to tho manager oí thia paper. 38 F 
Sección mercantíL 
pol. 96, á 4.28 r a , en 
pol. 96, á 4.30 rs., «n 
S e r v i c i o de l a P r e n s a ABOC^XCII 
ÍTueva Y o r k , Marzo 7. 
Washington, Marzo 7. 
E L I S M O D B D A E I B N 
En la sesión de hoy del Senado fede-
ral el senador demóorata por Alábame, 
Mr. lIorgan> pronunció otro discurso en 
el cual insisiió en la necesidad y nr-
gencia de qne se adopte una resolución 
anulando el tratado Cayron-Bulwer, vi-
gente, «n el que se fijan las relaciones 
entra los Estados Unidos á Inglaterra 
respecto al ismo de Sarien* 
Washington, Marzo 7. 
m E I S T E O B L E N I P O T E N O I A E I O 
Ha sido nombrado ministro plenipo-
tenciario do los Estados Unidos en Aus-
tria Hungría Mr. Me Oormick. 
Washington, Marzo 7. 
L O D E F I L I P I N A S 
El antiguo juez Mr. Taft, Presidente 
déla oomisión para el establecimiento 
de un régimen civil de las Filipinas, da 
parte el gobierno de haberse sometido, 
jnrando fidelidad á los Estados Unidos, 
ochenta mil filipinos, en la isla de Pa-
nay. 
Dice que jamás las condiciones fua-
yon más favorables para la paz. 
Londres, Marzo 7. 
E N P O R T U G A L 
El corresponsal en Lisboa de ''The 
London Lally Mail" telegrafía que se 
han dado ordenes á un crucero portugués 
para que salga inmediatamente para 
Oporto, y qne se ha mandado á otros es-
tar listos) á causa del movimiento anti-
olerioal que se ha desarrollado en aque-
lla ciudad. 
B e r l í n , marzo 7. 
E L R í D a i O I D á L 
Weiland, el trabajador que ayer arrojó 
el trozo de hierro á la casa del emparador 
Gaillermoei Braman, pretende ignorar 
por completo lo que hizo. 
E L B U P E R A D O E 
Después de la agresión el Emperador 
conservó una sanare fría admirable y no 
dio la menor señal de que la molestase en 
manera alguna la herida, á pesar de qne la 
sangre corría abundante por su mejilla y 
á lo largo dal abrigo que llevaba. 
Al madio dia de hoy (Jaillermo de Ale-
mania ha recibido al Oanoiller Marqués 
de 7on Bulow; paro loa méiioos han 
prescrito como absolutamente necesario, 
que permanezsa en sus habitacionaa du-
rante una quincena, puesto que la herida 
está muy próxima al ojo derecho y deb Q 
trata por todos los medios posibles de 
evitarla fatiga del órgano amenazado. 
« . — . 
Wmvá T&Jf, Margo 7, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.73. 
Descuento psp^l comercia1, 60 <]¡v- de 
3.1(2 á 4.1i4 por cíenSo. 
Oambíoa sobre Lor dres, 60 djv,, ban 
qneroa, á4.81.1i4 
Cambio sobre Londres á' la vista á 
$4.87.3(4. 
Oftinblo sobre Farís 60 á-jvs b taquem, á 
Sfranooa 18.3(4, 
Idem «obre aai2ba}7f?í>, 60 div,, banqae 
ros, á 94.11(18. 
Bonos registrados los Estados Unidos, 
4 por Bíent-Q, á 1'4. 
ASPECTO DS LA PLAZA 
Mareo 7 de 1901. 
AzúGABEB.— Los mercados extraejeros 
siguen abatidos y aquí los oompradores es-
tán desanimados, habiéndose vendido las 
siguientes partidas: 
500 sacos centrif., pol. 95, á 4.36 ra., en 
paradero. 
600 i4em idem, pol. 95, á 4.48 rs., en 
1500 Idem idem, pol. 96, á 4.38 rs., en 
Matanzas. 
2100 idem idem, 
Cárdenas. 
6500 idem idem. 
Cárdenas. 
Cotizamos nominalmente: 
OentrltagaB« para embarque Habana, 
pol. 9 4 á 9 6 , de 4 á 4.1(4 rs. 
Paula y paradero, de 4.30 á 4.45 re. 
, Azúcar de miel, pol. 89(90, de 3 á 3.1(8 
reales 
TABACO.—Sigue este mercado en las 
mismas condiciones de quietud, á oonae-
cuenoia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS—Este mercado continúa tran-
quilo, habiendo bajado algo la cotización 
por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19i á 19f por 100 P. 
3 div 20* á 20* por 110 P. 
París, 3 div 5* á 6 por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 2 U á 21 por 100 D 
Harabnrgo, 3 d(V 4 i & 4 i por 100 P. 
Unidos, 3 d ^ 9* á 9f por 100 P. 
E.MODHHDAS BZTBABJBBAB. — ¡Se COtlian 
bey como signe: 
Oto fimerioano.8} 
G r e e n b a o k í . . . . . . . . . . 8 | 
Plata mejicana, nueva. 60 
Idem idem, antigua.. 50 
Idem americana »ln a-
«qJe70 .M„M. . . . .M 8} 
YALOBBa.—Muy abatida ha 
Bolsa, en la que hoy tampoco 
tuado venta alguna. 
T a l l e r d e E s t a d i l l o . 
A V I S O 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada dei 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 71198 
Pedro A, Estani l lo . 
26-UP 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 







Fondos disponibles en poder de OoDlsionadoa. 
CARTERA: 
8,000 aoolones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores 
Descuentos, préstamos j l t \ i cobrar & 
Id. id. &m¿s tiempo... 
)tlbIÍC08 
Mdias.. 
The Cuban Central Bailways Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata..... 
Productos del Ayuntamiento de Ja Habana... 
Propiedades 
Diversas ementas 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 


















% 6.176 849 
12 
00 $ 28.6i9.170 
PASIVO 
Capital ..i.JéV.w 
Saneamiento de créditos 
fOEO 




Interés... «PLATA. . . . . 
¿BILLETES. 
DWKmdoi "1 PLATA. 
Billetes plata emitidos 
BecarRO de 10 por 1001 
ior el Tesoro 
iilletes para amortlsaoión 
á 9 i 
á 9 i 
á 5 l 
A 51 
á 9 i 
poí 100 F 
por 100 ? 
por ICO V 
por 100 V 
por 100 P 
seguido la 
se ha efeo-
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7i á 7$ valor. 





Obligaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Espafiol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compaflla de Ferrocarriles 
Vuidos de la Habana y Al-
macenes de Bfgla (Lirada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro 
CompaCía de Caminos de 
Hierro de Matamos á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central RaílTray 
Limited—Preferidas 
Idemi'em acciones,. 
Compañía Cubana de Alum> 
brado de Qas 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de GLS 
C mpifíla de Oas Hiepano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada 
Bonos Bipotecartos Conver-
ttdoo de Gas Consolidado. 
R-d Telefónica de la Haba- a 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados........ 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía do Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Oblaciones Hipotecarias de 
Cunfuegos y VllUclara.. 
NuevaFibrica de Hielo... . 
Refinería de Atúcar de Cár-
denas , 
Acciones..... 
OMigacione ,̂ Serio A 
Obligaciones, Serie B 
Compañía ds A'macenei de 
Sinta Catalina 
Compañía Lonja de Viyerss 




Ferrocarril de San Cayetano 
6, Vlñalos—Acciones 
Obligaciones 













Amortización ^intereses del Empréstito del A-
yuntamieato de la Habana. 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas..... 





































Habans, 28 de Febrero de 1901.—Kl ConUdOr, J. B. C&rvaUio—Vto. Bno.—Si DiMotor. Galbis. 
I 425 4-3 81 
15 qtl. 20 ci 4; Jd. Jd. Id 
200 tls. manteca Favorita 
Extra Io 9.90 
50 tls. id Victoria Para. $9.50 
25 tía. id Potomac 8 
35 tía. manteca chicharrón $10 
40 vino Sabates $48 
30 4[ p[ id Navarro Boada. 50 los 
20 p? vino Torregrosa..- . 48 
40 4̂  p; vino navarro Es-? 
trelia 50 los 
25 4̂ p[ vino Alella 49 los 
200 c? leche L a L e c h e r a . . . . $4.75 
100 qtla. cebnllaa 2.25 
100 02 chocolate Matías Lópe 30 
100 02 pastas paquetes Qaer 7Í 
10 b2 lager 3 Estrellas $10 
6 fardos dez p a t o . . . . . . . . 16 
5 cj queso Islas 17 
200 s) garbanzos morafios.. 3.25 
12 foroaeo pescado, 3.^0 




















































V A P O K H S D E T R A V E S I A 
S E E S P B R A N 
Marr. 9 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 10 Havana: New York. 
. . 11 Uascotte: Tempa y ttey W«3l 
. . 11 Chalmete: N. Orleans. 
11 Yucatán; Progreso y Veraornt. 
. . 12 Francisca: Liverpool yesc 
. . 13 México: New York. 
. . 13 Martin Saena: Barcelona. 
M 14 Comino: Comfia y eso. 
. . 15 Ciudad de Cadii: Cadic j ««, 
. . 15 Ardaurose: Mobila, 
. . 17 Orlsaba: New York. 
18 Alfonso X I I : Veracrua y esc, 
. . 18 Ezceisior: New Orleans. 
. . 18. Seguransa: Veracnu. 
. . 20 Morro Castle: New York. 
20 Alicia: Livernool. 
n SI Berenguer el Grande: Barcelona. 
Mará. 9 Morro Castle: New York. 
9 Exoeleior: New Orleans. 
M 8 Ollvette: Cayo Hueso y Tampa, 
. . 11 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
MI 11 Habana: Veracrus. 
. . 12 Yucatán: New York. 
18 Mftrioo: New York. 
. . 16 Chalmete: New Orleans. 
. . 18 Ornaba: Veracrns y ese. 
M 19 Seiraranoa: New York. 
. . 20 Alfonso X I I : Corulla y eeo. , 
„ 55 Pío IX: Barcelona y eecalas, 
N 
J L O N J A D E VíVJBKES 
Ventas efectuadas el «Sia 7. 
Almacén: 
150 s; harina L a Española . . $6 
50 s; harina vencedora.. . . íf6i 
50 B2 harina Marav i l l a . . . . $6 
25 02 cognac Prunier 1800 . 9.50 
15 q vino San J u l l e n . . . . 5.50 
20 02 sidra francesa 4 
75 02 sidra Guipuzcoana., 2.25 
40 jamones Caldelaa $38 
60 ci latas manteca L a Ca-
bana $13.50 











X D I E ] ^ E I X J O T J ^ 
X M A G N I F I C A E X H I B I O I O N D B J A I - A L A I 
B N T B B OUBA y L O S B S T A D 0 3 UNIDOS 
E N E L FJRONTON D E L G O L F O de MBXIOO. 
J U 0 A D O B E S í LA c,o:NVENOION CONSTITUYENTE. 
' i EL CONGRESO Y PRESIDENTE D E LOS E B . Ü U . 
L A G R A N P E L O T A : LA I S L A D E PINOS. 
Nota; Los asientos, butacas, sillas, bancos y demás muebles en uso en 
el Gran Circo de Jai-Ala», se hallan de venta en esta casa. 
MOTA: Después del Juego, se decidirá si los cestos usados por los 
jugadores, sirven ó no de carboneras. 
P U E R T O D E X i A H A B A N A 
Buques de travesía. 
ENTRADOS. 
Dia 7: 
De Pascegoala en 4 dias gol. am. Ot's, cap Clin-
ton, trip. 8, tona. 292. oon madera, á S. Prats. 
Pasô  aronla en 4 días gol. am. Lucia Porter, 
cap. Farron. tiip. 7, toes. 833: con madera á 
B. Dnrán. 
«—Cartagera en 9 días vap. Ing. Yucatán, capitín 




Para Veracrus vap. esp. Alfonso X I I , cap. Cas-
Siíl quero. 
Ola 7. 
—Matacías y otros vap. alemán Syria, cap. Busk 
Baronlona y escalas vap. esp. Cataluña, capi-
tán Camps. 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 7: 
De Caballas gol. Caballo Marino, pat. Inolán, oon 
700 sacos azúcar. 




Para Dimas gol. CarmHa, pat, Docal. 
Caibarién gol. Félix, pat. Maura. 
Rubel—H. Patman—Allce Bander—W. Wilson— 
J. Horserman—W. Milnei—C. Donmlng—Sra. 
Mabtíntrale—T ganden—O. Brlgg—W. Hart—R. 
Hart—H Bergman—8. Morell y señora. 
APERTÜKA8 DE R E G I S T E O 
Dia 7Í 
QP*No hubo 
Buques con registro abierto 
por M. Cairo. 
Para BranBwie^ boa. italiana Eugenia, cap. Am-
brosio, porS. Prats 
La Onayra, Pto. Rico, Las Pa'mas, Oádia y 
Barcelona vap. esp. Cataluña, cap. Campa, 
——Veracruz Tap. f rancés Lafayetíe, oap. Ducan, 
por Bridat, M. y op. 
N. York vap. am. Morro Castle, cap. Dowus, 
por Zcido y o?. 
——Canarias btrg. ©sp. Pedro, cap. Devis, por 
Dsesaq y cp. 
BUQUES BEiPÁCHADOS 
Dia 6; 
Para Veracrue vap. esp. Alfonso S i l , oap. üaiftue-
ro, por M. Calvo. 
Carga de tránsito 




Mobila vap. ñor. Dougl:B, cap. Enrhksen, por 
L. V. Plací. 
En lastra. 
Mobila gol. am. Clara A. Phlnsey, oap. Pain-
ney, por B. Duran. 
Bn lastra, 
N. Orleuns vap. ings. Yucatán, cap. Farson, 
por J. G. Rodrigues. 
De tránsito. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jueso y Tampa. 
Habiéndose puesto on vigas las cuarentenas en la 
Florida, se neceelta para obtener el billete de pasa-
je, el certifleado que se exqtde por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvice. 
Ea Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrooarrll más elegante de salón, dormitorios • refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Ünldos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Caldos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destine. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes do pasaje por 
X - t a w t o n C h i l d s & C ? 
M E R O A D B E B S 22 A L T O S : 
o. 65 . 78—1 E. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D S E S C R I B I R 
<íTTATTkTpT>"l'17'/1i/^Tlk'> 
Y D E L A MAQUINA OOPIAPORA "]S^BOST^LB,, 
Imperadores de Muebles en general, 
Obrspía 55 y 57, esquina á Compostela, EdifldO V I E T A . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
liLBOABOa 
Da Mobila, 
En el vap. ARDANBOSE: 
Bros. W. Mnnson—Sra. E. Carflela—J. Hehe— 
E. Fornes—O. Brnnner—N. Brunner—L. P&rchet 
—N Febbets—J. Mo Klery—O. Condlt—O. She-




En el vap. esp. ALFONSO X I I , * 
Sres. Buenaventura y María Sala—Juan Treviüo 
—Casimiro y Francisco Por tillo—Otto Schareiner 
—Tomas Torafio—José Alvares—Manuel Qonsalea 
—María, Dionieio y A'frede Nava—Tnan Mnñiü— 
Luisa Marltaei—Matilde Sánchez—Victor Blesa-
Fauftlno Cut—Luis Porttlic—Luis Fernandez— 
José Hurtado—Bamón Solórsano—José Blanco— 
Antonio Bonen—L. Haavedm—Luis Guerrero—B. 
Msyorga—Leocadio Fernandos—José Prado—An-
gel Martínez—Gabriel González—Emilio y Juasa 
Gimes—Pilar Eohada—Andrés Cairo—Pedro Ct-
biia-;—Andrés Giadas—M, Echade—José Marees 
—Enriqueta Javier—Eariquj «'oler—•Tomá.s Bianes 
-Felipe Gajoia—Manuel Cerra—Joaquín y Feli-
cia Ferro—María del Carmen Sarmiento—Catalina 
Sarmiento—José Pipo. 
Para C. Hueso y Tampa, < 
En el vap. am. OLIVETTE: 
Bree. Pedro Morales—P, Fernandez—O, Gonzá-
lez—Antonio Suarez—José Morales—W. Brandey 
J. Me Green—R. Sahaff—W. Dickson—L. Leo-
po.'d—W. Qorgas—8. Money— Emilio Pons—H. 
O'Oonnor—S Jordán—Salvado? Darán—José Oli-
vara—B. López—Pedro Fleitas—M. Menéndez— 
Mary A. Arnés—José Bjquln&lílo—Llli y Asunción 
COR.4<—Tomá' Biano y finiUia—Lus Piñe'"ro— 
Joiéy LuUa Poüto^—Sv Bt-wo—Erasata-SstcVíw 
—D. W B ES—F Ksnar.i—W Sumaiar?,!!—Jasa-
ba Chár.-í j f s i i t i - Vo ghi; ~B LApaiste—A.' 
Molton—J. Earlc—S, Monsou-G, Mills—R. Preu» 
m***-*' W o W í ^ . O^OÍS-WÍ f ife^j?. ' ai. j 
MAIL i m m COMPUNY 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americanos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuegoa Tamploo 
Habana Progresa Campeche 
Nassau Veracruz Frontera 
Stgo. de Cuba Tazpan Laguna 
Salida'de Nueva Yoik parala Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de latardeypa-
ra la Habana tsdos IOJ sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
martes y sábados á la una da la tarde como sigue: 
MOBBO CASTLE Marzo 9 
Y U C A T A N , . . , , . 13 
B C B X I G O a a a n a s m í M M n g a .« 16 
SSGUBANOA... 19 
MOBBO CASTLE. 26 
HAVANA . . 26 
MEXICO . . 30 
OKÍKABA Abril 3 
Salidas para Progreso y Veraorua los lunes á 
Us ouatra de la tarde come sigues 
HAVANA ...aa.eBa Mar so 
OBIZABA... . „ 
YUCATAN „ 
SEGUBANOA Abril 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los vi%]ert>s hacen sus 
viajas entre la Habana y N. York en 01 horas. 
. AVISO.—Se ftvlsa á los señores viajeros que 
antes da poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN OIA —Le correspondencia 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antea de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
bursro, Bromen. Atasterdam. Botterdan, Havre y 
Ambere?! Buenos Â ireŝ  Montevideo^ Santos y 
Rio Janeiro con eosocisalentos dlreotoa, 
FLEllS'g;—Para ñata» dirigirse al Sr. I ^ i o 
V. Plfecé, Cuba 7dy7S. l i flete áe I» eafg» 





SANTIAGO DK CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha passjd desde la Habana has-
ta Santiago de ¿Cuba y Man «anillo en combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que sa'en 
de Cienfuegos. 
Esta CompaCía se reserva el derecha de cam-
biar los dias y horas de BUS salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z a l d o & Co 
Cuba 76 y 78 
c 66 1B8-1-E. 
Linea de Vapoies Irasainticos 
D B C A S I S 
£1 vapor español de 6.500 toneladas de 
desplazamiento 
I P I O I I K 
c a p i t á n S u b i ñ o . 
Saldrá de este puerto el 25 de Marzo, 
á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
Ssn Jnan de Paerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cadii y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra Incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
eajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San «fosé. 
Imformarán sus consignatarios 
l é ¿ Manen® y Cp. 
L I N E A DS3 I J A B A N T I L L A S 
"2" G O L F O D E M B X I O O 
Salas replares f ijas lisíales 
De HAMBUKGO el 23 de cada mea, para la HA-
BANA oon escala ón PÜBETO ElCO 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la coeta-Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suñeienta 
para ameritar la escala. 
Tambiéa se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS D1EECT08 para la Isla de Cuba de los 
priscipales puertos de Earop» entre otros de Ama-
terdam, Amberes, Bismicghan, Bardeanz Bro-
man, Cherboure, Copenhagen. Óóncva, Grimsby, 
Manohoster, Londres, Ñipólas, Scuthampton, Bo-
tlerdem y Pljmouth, deblondo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía en dichos puer-
tos para más pormenores. 
P A J B A E L H A V E E Y H A M B U E Q O 
con escalas eventuales en COLON y BT. THO-
MAS, saldrá sobre el dia 7 de Marzo de 1901 el 
vapor correo alemán, de 3307 toneladas. 
capitán RTJSCH 
Admite carga para loa citados puertos y también 
transbordos oon oonocimlentos directos para un 
gran número de EUROPA AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qae ee facilitau en la casa consigaatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á covaniencia de la Empresa. 
Este vapor hasta nueva orden no admite pasa-
jeros 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
n Istracidn de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposictóo de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la, costa Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea sufiolente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Heil lut , 
8 a u I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 4 9 . 
U - l l 156-1 D. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D S M E N E N D E Z y O O M P . 
Vapor J O S E F I T A 
Desde el domingo 10 del actual Inclusive saldrá 
este vapor de Batabanó, para Júearo con escalas en 
C i e n f u e g o s , 
C a s i l d a , 
y T u n a s , 
TODOS LOS DOMINGOS. 
Retornando á Batabanó, procedente de dichos 
puertos todos los jueves. 
Recibe carga por la Estación de Villanueva los 
miércoles, jueves y viernes. 
Los Sres. pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación ya citada á las 6 y 25 de la 
mañana de los indicados domingos. 
Se despacha en San Ig&aeio 82 
1616 8-6 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE VAPOÜSS COSTSROS. 
o r Hí 55 
Capitán TJRRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua lofe jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los dias lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Relaja de precios en ORO. 
Meroancíafl, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 sentavoa, 
J a r a pori^iioras; OMsftS de l t Si 
Mi eslíe de ígi Oficing M m m I9;. 
Capitán Bandujo* 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 




LA PE y 
GUADIANA. 
Saldré el próximo día 19 & las cinco de la tarde. 
Recibe caiga en el muelle de Luz, desdo la vís-
pera basta las tres de la tarde del dia de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más informes dirigirse á B. Durán, Obra-
pía S^altos. c 412 28-5 ma 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E M 
S L V A P O B 
capitán V E N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el 10 de Marzo 
á las 12 del dia, p ira loa de 
B a r a c o a , 
O u b a , 
Santo D o m i n g o , 
S a n P o d r o de M a c o r í » , 
F o n o e , 
M a y a g u e z 
7 P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 5 do la tarde 
del dia 9. 
Se despacha por acia armadores, San Pe-
dro nóm. 6. 
Lo* seBoree viajeros que se dirijan á ios puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Tánarao, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Ouba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pesaje, deben llevar su equipaje al muelle de Oa-
ballería (pié de la calle de O'BeiUy) para ser tns-
paooionado y desinfeotado en oaso necesario, segfta 
lo previenen reoiantos disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
,set aninspoocionado por la SANIDAD. 
E L V A K O R 
.xm w ¡I m WA ( 9 
cap i tán SANSOJK, 
S a l d r á para ITuevitaS diree' 
to, loa d ía s 2, 12 y 22, á las oinoo 
da la tarde; y retornará saliendo de 
a<jciel puerto los d ía s 5, 13 y 23, p a -
ra llegar á eate pnerto de la Habana 
los d í a s 7, 17 y 27 por la m a ñ a n a . 
Tarifa especial y muy módica. 
E L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este pnerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Cagaagnas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, 7 á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N P I T E G O S 
(8 arrobas ú 8 plés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
P A R A C A a U A Q X T A S . 
Víveres y ferretería 65 cta. 
Mercancías 90 id. 
Estos precios son ea oro español. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
A V I S O Para facilitar el tráfico marí-timo por vipor, entre esta ca-
pital y SAGUA j CAIBARIEN, desde el miércoles 
27 del corriente mes en lo adelante, los fletes para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipos: 
VfTeres, Ferretería y loza, J6 cts. la carga. 
Mercancías 15 ,, ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la Ha-
bana) á 16 centavos uno. 
TODO ORO SSPASfOL 
Se despachan por sus armadores 
San Pedro n. 6 
SOBRINOS DE HERRERA 
o 69 78-1E 
M ilei8 Sisáis Slli) Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O R 
ANTOLIN D E L COLLADO 
Saldrá desde el próximo día 12 del corriente los 
sábados del Muelle de Luz directamente para los 
puertos de 
O O I i O M A . 
O O I i O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
"Y C O R T E S . 
Los despaebes se b»án á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lot sefiores cargado-
res que esta Empreca de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar e sus mercancias desde la 
Habana y vice-versa, bajo la base de una prima 
módica. 
VAPOR ^ f i D E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a d a C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de este último punto los jueves á las 
doce del dia, á la una de BlUén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis de Coloma, llegando los 
Tiernos á Batabanó, siendo ezclusiramente estos 
Tisjee para pasaje. 
Para más informes en OAcios 28, (altos). 
C 100 1 Mz 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
Aiociacién del Gremio de Talleres 
de Lavado 
Ea la Junta general oelebrada el dia tres del que 
cursa en los salones de Circulo Hispano, previa 
oenvocatoria al efecto se acordó la disolución de 
esta sociedad, y so nombró una comisión liquidado-
ra, la cual invita por este medio á todos los socios 
que se encuentren en descubierto con el tesoro, 
para que en el término de ocho dias, á contar desde 
esta fecha, pasen á reoeger los recibos oue tengan 
pendientes a la calle de Neptuno mí mero 19, local 
de la Secretaria, no estando dentro del articulo 37, 
inciso 2(.' del Reglamento. 
Habana y marzo 5 de 1991.—La Comisión Liqui-
dadora. 1683 8-6 
S&ldr&n todoa loa Jueves alternando, de Batabanó para Santiago de Oab», l e í T»-
orea A N T I N O » B N B S M E N B N B B Z y P U R Í S I M A C O N C E P C I Ó N he-
oiendo escalai en OIBB FUEGOS, CASILDA, l ü J J A ^ síTOABO, B A S T A 
m V Z D E L S Ü B y MASTZAMLLÜ. 
Eeoi lm piusaJeroB y earga para todo* loa paertoa iadloMos. 
C I R C U L O H I S P A N O 
S e c c i ó n de Beoreo y Adorno. 
SECRETARIA, 
Asordado por esta Sección dar á los sefiores so-
oíos el domingo 19 una matinée de disfraz y un bai-
le la noche del 17, les a l̂so por este medio; cerno 
también que ee requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha. 
Bn ambas fiestas tocará la orquesta 1? de Felipe 
Valdé». 
Habana 7 de mano de 1901.—El Secretario, Ma-
riano Fernandei. 
Notft.=-Queda en vigor el artículo 29 del Regla-
mento. 
Las itíTit&ctone* familiares, «alo dan derecho & 
yntrat al eetesa de familia que eeno^f» al baiW 
1* misma¡. f no * loa jóveae* i o l t t f g a * 
fen^sean ÉI» f^i l j» i u ? H ^ , 
saldrá A! vapor 
d* la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
El vapor JOSEFITA saldrá de Batabauó todos ios domingos para Clení iebos, Cssllda, 
Tunas y Jícaro, retornando á dicho Surgidero todos IOJ jueyes.—Rodbe la carga todos los miér-
coles, jueves y viernes. 
SE DESPACHA EN 
e 72 7S-1 K 
ianco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligacionea del Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana por $ 6.500,000) am-
pliado á $ 7.000,000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 1? 
de Marzo de 1901, para su amartizaeión 
en 1? de Abril de 1901. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1901 
Número 
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AMPLIACION AL EMPRESTITO 
7.043 07.711 á 67.715 
7.305 69.471 á 69.475 
Habana, 1° de Marzo de 1901.- E I Se-
cretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno. 
E l Director, Galbia. 
c 425 alt 4-3 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
En virtud de Laber cesedo de ser accionista y ha-
ber presentado con fecha 28 del corriente su renun-
cia del cargo de Vicepresidente actuando como 
Presidente de esU Cempailia «1 Sr. D. Santiago 
Zaaznavar, ha diapuesto el Sr. Presidenta acciden-
tal se convoque á los señores accionistas para la 
Junta general extraordinaria que deberá tener lu-
gar el martes día doce del entrante mes de marzo, 
á la una de la tarde, en los altos del Banco del Co-
mercio, calle de mercaderes n. 36, con objeto 
Í
IV De elegir Presidente, Vicepresidente, cuatro 
Sres. Vocales y ¿os suplentes para completar la 
Junta Directiva. 
2° Para dar cuenta la Junta Dlréct va de las 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
, nlzación de la Sociedad y el estado á que se ha lle-
gado. 
Por lo que se encarece la puntual asistencia de 
los señores accionistas, altamente necesaria para 
los accerdos que se han de tomar 
Habana, febrero 28 de 1931.—El Seorstario .P, 
J. Bjndlx. o 376 10-3 
Sociedad de instrucción y Recreo 
del Vedado. 
Pongo en conocimiento de los señores socios quo 
los dos bailes de disfraces acordados por la Direc-
tiva para el presento mes, tendrán lugar en las no-
ches do los jueves 7 y 14. El primero ó sea el del 7, 
será el de Piñata y en esa noche se rifará entre los 
socios concurrentes un bonito regalo. • 
Se recuerda que no sa admiten transeúntes y que 
solo los señores socios során los quo tendrán dere-
cho á la entrada en los salones, prórla presentación 
de sus recibos. 
Los que quieran Inscribirse como socios tendrán 
que presentar sus solicitudes antes de la víspera de 
cada baile en lá Seeretatia ó en la calle del Obispo 
número 119 y los socios extraordinarios solo serán 
admitidos en la forma acordada por la Direstlv». 
Vedado 3 do marzo de 1931.—El Secretario, Ro-
dolfo Marurl, c 443 2a-6 3d-7 
Lonja íe Víveres de la H a t a . 
E L C O M E R C I O . 
COMISION LIQUIDADORA, 
Los señores accionistas qne lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 3. acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento on oro español según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identiñoación 
según previene el articulo 492 del Código de Co-
merolo. 
Habana Noviembre 16 de 1900.—La Ctmisión. 
U É D Mercantil de la M m . 
CONVOCATORIA. 
A fin de cumplimentar lo prevenido en los ar-
tíoalou 61 y 53 del nuevo Reglamento, se convoca 
por este medio á los señores asociados á le janta 
general ordinaria y da elecolones que tendrá lu-
gar en los salones de esta sociedad, Oficios 10, altos, 
el domingo 10 del comente á las dos de la tarde. 
Se advierte á los señores socios que en la junta 
podrá hacerse representar por carta de presencia y 
que aquella se efectuará con cualquier número de 
concurrentes—Artlbulo 16 del Reglamento,—enca-
reciéndose no obstante la aHistenoia. 
Habana 2 de Marro de 1901.—El Secretario ge-
neral, Jo*é Pérez y Oaroí». c 432 7- ?> 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
S&OBETABIA 
Para dar cumplimiento á lo acordado en la Junta 
general de accionistas celebrada el día 7 de enero 
próximo pasado para la reconstitución de esta So-
ciedad, se Invita por disposición de la Junta Direc-
tiva á los sefiores accionistas teneaoros de bonos 
hipotecarlos y acreedores de esta Empresa, para 
que se sirvan acudir á esta Secretuia, calle de Cu-
ba números 76 y 78, abierta todos los dias labora-
bles de doce á tres de la tarde para efectuar el canje 
de sus respectivos títulos y documentos de créditos 
por loa resguardos de acciones de nueva emisión 
correspondientes. 
Bjabana 26 de febrera de 1931.—El Secretarlo, P. 
J. Bondix. o 361 10-28 P 
(BANCO AMEEIOANO.) 
Capi ta l : $2.000,000, 
Surplus : $2.500,000. 
OFIOINÁS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
OienfaegoB, San Fernando, 55. 
Matanza», CRellly, 29. 
Nneva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greeham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. ü . Deposita* 
rio legal para el Ayuntamiento j Juzgados de 
Primera Instanoia. 
Realiza toda oíase de transacclonei ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-' 
dos Unidos, Enropa y Cuba,. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebeoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
tfiClll ftfO S • 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja da Ahorros en toda 
sus ofloinas en la que admite depóeitos 
desde $5 en adelante, pagando el interóc 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJEEOS DIEBOTOBB8, 
Sr. Luis Buares Galban, Galban & Co. 
8r. Juan Pino, Mereha»*1 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba «Se Co. 
Sr. Calixto Lópea. Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró <k Otero. 
Sr. Leopoldo Carb^al, Marqué! de Pinai 
del Río. i 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
gr. Venancio Sierra, Marina Slefra y C ^ . 
gAMOíi O, W I L L I A M S , 
Sociedad Benéfica de Instrnccióft 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Jauta Directiva el domingo 19 
del corriente celebrará esta sociedad un maKDJ&off 
baile de disfraz, admitiéadose socios hasta úliim« 
hora, conforme al Iléslamento. 
En este baile, como en los anteriores, tocará la 
primera orquesta do Felipe Yaldés. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentaolór* 
del últ mo recibo. 
Habana, marzo de B 19)1.—El Ssoretario, Fe-
derico Garda. WJ 4-7 
Asoeiición Médico-Farmacéntica 
de la Isla de Cuba. 
A petición de diez socios y de orden del Sr. Pr«-
sidente cito por este medio & los miembros da la 
Asociación para la Junta extraordinaria de la Di-
rectiva que se ha do celebrar en la Sociedad Boe-
nómlcs. Dragones 62, el sábado 9 de los corrientes, 
á las ocho do la noche; 7 para la cual junta se in-
vita además á todos los farmacéuticos de la Haba-
na, autujiie no sean asociados. 
Objeto de la sesión:—Ditcatir una pronosición 
sobre contribuciones de los Dres. Taqnechel y Gon-
zález Cnrquejo y tomar un acuerdo práctico sobr» 
ella. 
Habana 7 do marzo de 1901.—El Seoretsrlo. 
c — la-7 21-8 
LICEO DE VIVES. 
D E I N S T R U C C I O N Y R E C R E O . 
Mariano Méndez con su orquesta t acará el vier-
nes 8 de imr/.u eu el liiiile de socios de este Liceo. 
Con sujeción ul U ^lamento se admitirán socios 
hasta última hora. 
16B9 la-G 2d-7 
G I R O S D E L E T R A S . 
2 J . A . I L I I O O ' Ü T O . 
O T 7 B A f » T t 8 
Hacen pítaos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista Y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Parts, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Eliados Unidos, Méxloo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos ce Es-
paña y capital y puertos de Méjioo. 
En combinación con los Sres. H. B. Holllns ¿a 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra 6 venta de valores y acciones cotizables ea la 
Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotizaciones reciben 
por cable diariamente. 
o 68 7S-3 E 
8, OEEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
JPscilHan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, Nsw York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veaocfa, Florencia, 
Nápolei. Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París,! Havre, Nantas, Bárdeos, Marsella, 
Cádiz .Lyon, Méjioo, Veruorus, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
• MBFAMA 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palm» 
de Mallorca, Iblra, Mahon y Santa Cruz de Ten»-
tlfe, 
¥ m HBTA IBLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Spíritn», SantlaRo do Cuba, Ciego de Avila, 
Maneanlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prfnoi-
pe, Nuevitas. 
c 70 I 78-1 B 
N. G E I J A T » Y C r -
1 0 8 , Aguiar, 1 0 8 
. esquina á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, F A C I L I -
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sebro Nueva Toik, Nueva Orleans, Veraortií. Mé-
xico, Sin Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Bnrdeos, Lyon, B*yona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe. Toulouse, \renecis, 
Florencia, Pulermo, Turfn, Masino, eto, asi como 
tobre tod\s las capitales y provincia» de 
Espafi la ó I s l a s C a n a r i a s 
« 826 ltW-15 Fb 
S. Lawton 7 Comp, 
BANQUEliOS.—MERCADERES 2 
Cosa ori^íuulmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre tolos loa Banco* 
Nacionales de los Eütsdos Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
c75 78-1 E 
J. Balcells y Sp, S. en C, 
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Hacen pagos por el ombl.ey giran letras á corta 
Í larga vista sobre New Yoik, Londres, París y so-re todas las capitales v pueblos do Espafla é Islas 
Canarias. c 67 156-1 E 
Ayuntamiento de la Habana. 
El dia 20 del corrieute á las dos do la tarde ten-
drán efecto en la Sala Capitular las subastas de los 
suministros de víveres y otros efectos, talabarte-
ría v carbón depledr', para las dependencias mu-
nicipales por ¿1 tiempo quo resta del setual sfio 
econémlco, conformo á los pliegos de condiciones 
publicados en los núiaeros de la Gaceta de la Ha-
bana correspondientes al 21 de Septiembre y 6 de 
DWsmbre últiuu 6 
Lo que de orden del Sr. Alcalde se publica por 
este medio para general couocimlonto. 
Habana Marzo 6 da 1901.—El Secretarlo, H . 
Portuondo. c 460 4-8 
LDO. MANUEL L&.NDA Y GONZALEZ, Juez 
de primera instancia del distrito Oeste de esta 
capital. 
Por tí presente edioto se anuncia al píib'ico que 
á oonsecuenela de procedlmlnnto iniciado por don 
Manuel Saavedra Campo con arrsglo á la Ley H i -
potecaria contra D. Aurelio Valladores y Gonzale» 
en cobro de cuatro mil quinientos eesenta pesos en 
oro español, intereses y costas, he dispuesto sacar & 
pública subasta con término de veinto días las ca-
sas situadas en esta ciudad mi ¡ñeros cuarenta y dos 
y cuarenta y cuatro de la calle de San Isidro, entre 
las de Habana y Compostela, completando la man-
zana la calle de Paula, de manipostería y tejas, que 
lindan una oon otra, la número cuarenta y dos por 
su izquierda con la número cuarenta, y la cuarenta 
y cuatro por su derecha con la cuarenta y seis, am-
bas de la calle de San Itidro y ambas también por 
en fondo oon cesa de la calle de la Habana, para 
cuyo acto eO ha señalado el dia primero de abril 
próximo entrante á la una de la tarde en ol lugar 
quo ocupa el Juzgado, sirviendo de tipo parala su-
basta de la niimero cuarenta y dos la cantidad de 
dos mil pesos y para la número cuarenta y cuatro la 
de tres mil pesos, como valor ó tasación fijada por 
las partes en la escritura de obligación hipotecarla 'H 
porque se procede y cuyas fincas aparecen Insoritaa 
á nombre del deudor que adquhió de la soflorita 
Matilde Alamo y Noro&o, según escritura ante úoa 
Joaquín Lancis y Alfonso de diei y seis de Diciem-
bre de mil ochocientos noventa y nueye: advirtién-
dose á los 11 olí adores, que habráá dé: oóntormarite 
con la titulación que consta de los autos, lo».que 
estarán de manifiesto en la Escribanía del aotuarto,. 
hoy Aguila treinta y seis, para qué puedan ser es»> 
minados: que no se admitirán proposloionoe que «o 
cubran los dos Arólos, del v«lox dado en tasación £: i 
oada inmueble- y que para hacer postura habrán de 
consignar pr&mmeiile en íá meatt del Juagado ó e n 
el establ^clfuUnto destinado al efecto, una cantidad 
Igual por lo menos al diez por, ciento efectivo d«l 
valor que sirve de tipo á la subasta, ski ouyo raqui-. 
'sito no serán admitidos. Y para sa insereltfn en 4Í. 
periódica DIARIO.! DK- ra. MARniA, se Ubr» elf*é<« 
senté.—Habana cuatro de marzo de mil poveetoato* 
uno.—Manuel Lauda.--Ante mi, Kduatde H . Apa-
ricio. 
SUASA D S H Y a» HILOÍI páMQ^ 
• • • • • • 
DIARIO DE LA MARINA 
V I E R K E S S DE MiltZi) DE 1901 
El 
No íbamos descaminados cuando 
anunciamos dos ó tres días antes 
de celebrarse la boda de la Prince-
sa de Asturias, que los desórdenes 
de que eran entonces teatro algu-
nas ciudades y que en Madrid lle-
garon á adquirir bastante grave-
dad, provocarían en seguida que la 
boda se efectuase un cambio de 
Ministerio y quizas un cambio de 
política. 
A los dos dias de celebrado el 
matiimonio planteábala crisis el 
Ministerio Azcárraga, y al cabo, 
después de tanteos y ensayos in-
fructuosos, se ha visto en la nece 
eidad la Oorona de confiar al Sr. 
fíagasta el encargo de presidir la 
nueva situación. Se ha realizado 
pues, no sólo un cambio de Minis-
terio, sino, además, un cambio de 
[política. 
Pensóse primero, y en ello se in-
sistió hasta que la solución hubo 
<ie desecharse por impractible, en 
aprovechar la cuy untura que ofre-
cía la crisis para soldar los sepa-
rados elementos del partido con-
flervador, formando un Gabinete 
e n que estuviesen representados 
así el núcleo que acaudilla el Sr. 
iSilvela, que es el más importante, 
como el grupo cuya cabeza visible 
es el Duque de Tetuán; y á ese 
efecto la Oorona confió al general 
Azcárraga, en primer término y 
después al Sr. Vil la verde. Presi-
dente del Congreso, la tarea de or-
ganizar un Ministerio de concen-
tración conservadora. Ambos fra-
casaron, á pesar ;de contar uno y 
otro con la benevolencia de los 
señores Gatmazo y Romero Roble 
do y con el apoyo de Silvela, ante 
las exigencia», según parece ex 
iorbitantes, del Duque de Tetuan. 
Sorprende á primera vista que 
dado el visible deseo de la Reina 
^Regente de que continuara en el 
Gobierno los conservadores, no hu-
biese pensado en su jefe mas auto-
lizado para sustituir al general Az 
cárraga, una vez que éste y el se-
iior Villaverde tuvieron que decli-
nar, por irrealizable, el encargo de 
constituir Ministerio. La sorpresa 
jesuíta injustificada si se tiene en 
cuenta que la Regente so proponía, 
no sólo no hacer cambios de políti 
ca con ocasión de la crisis, sino 
también, y sobre toío, como ya di-
jimos, realizar la unión de los con 
servadores. Para esta tarea el me-
nos calificado de los primates de 
aquel partido era el señor Silvela, 
y así se explica que ni siquiera se 
hubiese pensado en él para susti-
tuir al general Azcárraga. 
Tampoco un ministerio Silvela 
era posible aun prescindiendo del 
intento de agrupar las fuerzas con 
servadoras, porque si bien dispone 
aquel en las actuales Cortes de ma-
jor fuerza que ningún otro elemen-
to, no llega esa fuerza á constituir 
una verdadera mayoría, y á la falta 
de ésta habría de unirse una guerra 
sin cuartel de las distintas oposi 
clones. En cambio Villaverde y 
Azcárraga, aunque tendrían que 
Juchar también coa la indisciplina 
y el fraccionamiento de la mayoría 
<<iel Congreso, contarían al menos 
«on la benevolencia de elementos 
tales como los que siguen al señoi 
Oamazo, al general López Domin 
'-jguez y al señor Romero Robledo. 
Imponíase pues la llamada de 
loa liberales, y á la cabeza de estos 
«1 señor Sagaata, para resolverla 
«crisis, sin detenerse un momento 
en el ensayo de concentración de-
mocrática preconizado por el gene 
ral López Domínguez y por el se 
ñor Romero Robledo, y que resul 
taría infructuoso en vista de la Im-
posibilidad de constituir con los 
«elementos fusionistas nada viable 
sin el reconocimiento previo por 
parte de los pocos que la niegan, 
de la jefatura del señor Sagasta. 
Explicados los antecedentes y el 
desenvolvimiento de la crisis, se 
advierte desde luego que no ha 
podido ser más lógico y natural su 
desenlace. Además, desde el punto 
de vista liberal, que con indepen-
dencia del nombre del partido que 
ejerza el gobierno es el régimen 
legal de España, un Ministerio Sa 
gasta ofrece en estos momentos la 
ventaja de atenuar la significación 
política que ha querido darse al 
matrimonio de la Princesa de As 
turias. 
En ese orden de ideas verán en 
el nuevo Ministerio una garantía, 
quienes aspiran á que se contenga 
en los límites que fija el Concordato 
con la Santa Sede la influencia j 
la organización de las ordenes mo-
iiásticas, contra cuyas invasiones 
fuera del dominio puramente espi-
litual y preponderancia más allá 
de los límites que do consuno tra-
zan la conveniencia de la Iglesia y 
del Estado, más de uno de nuestros 
católicos reyes anteriores á los de 
la Casa de Borbón formularon 
protestas y adoptaron pracaucio-
mes. 
No vaya á estimarse por esto que 
la política del nuevo Gobierno in-
cidirá en la manía persecutoria 
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contra el clero de los antiguos 
Gabinetes progresistas, que tantos 
daños causó á nuestra patria. En 
este extremo son completamente 
tranquilizadoras las recientes de-
claraciones hechas por el señor Sa-
gasta en previsión de ser llamado 
de nuevo á la dirección de la cosa 
pública: 
"Mi programa—dijo—será, y no 
puede menos de serlo, liberal, muy 
liberal, por la necesidad de que 
responda á la historia de toda mi 
vida. 
"En ninguna nación de Europa 
reviste el problema religioso la su-
ma gravedad que en el nuestro, 
porque tampoco en ninguna de 
ellas existe un partido siempre 
dispuesto á entablar una guerra 
civil, levantando la bandera reli-
giosa. 
"Este asunto de las asociaciones 
religiosas es demasiado importante 
para resuelto de golpe y de un 
modo radical. 
"No basta decir que haciendo 
cumplir el Concordato desaparece-
rán tales ó cuales órdenes, porque 
dentro de este mismo Concordato 
hay disposiciones que nos serían 
perjudiciales. 
"Por consiguiente, este asunto 
hay que tratarlo con mucho tino y 
reserva y hay que resolverlo en bien 
de todos, sin los radicalismos que 
piden algunos exaltados. 
"Es indudable que se deben co-
rregir muchos abusos existentes, 
poniendo á las asociaciones religio-
sas en igualdad de circunstancias 
con los demás ciudadanos, pero 
siempre dentro de las leyes, sin he-
rir las conciencias ni lastimar los 
sentimientos del pais, porque de no 
hacerloasí sobrevendrían otras com-
plicaciones que no se ocultarán á 
los que conozcan nuestra historia. 
"Ño sólo hay que tener en cuenta 
el Concordato, sino también nues-
tras leyes interiores. Entiendo que 
libertad y religión son perfectamen-
te compatibles, de una compatibi-
lidad indispensable para el progreso 
y la vida misma de nuestra nación." 
A nosotros no nos sorprenden 
esas declaraciones, porque feliz-
mente ya no estamos en la época 
en que había quienes llamaban al 
Himno de Riego la Marcha del 
Nuncio, á causa de que siempre que 
podía entonarse libremente por las 
calles de la Coronada Villa pedía 
sus pasaportes el Embajador de 
S. S. el Papa. 
Algo hará sin duda el señor Sa-
gasta por resolver el problema re-
ligioso, como él lo llama; pero lo 
mismo que cuando resolvió el del 
matrimonio civil, no llegará á adop-
tar resolución alguna de carácter 
grave sin antes negociar y llegar á 
un acuerdo con la Corte Romana. 
y ESPERABAMOS 
La Discus ión, de ayer, publica ío 
siguiente: 
WOOD RECTIFICA 
A l referirnos en L a D i s o m ' ó * del 
martes úl t imo á la oonferenoia celébra-
la por el gobernador militar, general 
Leonardo Wood, con el aecretatio de 
Batado y Gobernac ión y miembro de la 
Oonvenoión Nacional, Sr . Diego Tama-
ño, escribimos en un párrafo lo que se 
ios informó, que es como signe: 
" ü r . Wood—3on la habilidad qae 
oodos le reconocemos—contes tó qae la 
ley F la t t no era deñni t iva , sino qae 
Donstitaía ana proposición que loa coa 
veuoíonales tendrían á bien aceptar, ó 
«o; y qae, si adoptaran el ú l t imo extre 
mo, ól en tend ía qae el Presidente Me 
Kiuley convocaría al Congreso á ses ión 
extraordinaria, t o m á n d o s e entonces el 
aoaerdo definitivo.'' 
U n redactor de L a Disouaión tuvo 
«yer tarde la oportunidad de hablar 
aon el general Wood, qaien rectificó la 
versión anterior, diciendo qae él no ha 
dicho, qae él no ha podido decir qae la 
enmienda F l a t t no era definitiva, y qae 
él tampoco nodía saponer qae el Preai 
dente Me Kmley pudiera convocar á 
aesión extraordinaria del Congreso pa. 
ca tratar asuntos de Cuba, pues aque-
lla resolución constituye ana ley de la 
dierra (law of the laúd) y al Presiden 
ta no le compete más que cumplirla. 
BH general Wood, una vez más , demos-
tró sus buenos deseos para llegar á un 
arreglo de equidad y justicia, para bien 
le Cuba y gloria de los Estados Uni-
dos. 
También á nosotros nos había 
pedido el general Wood que recti-
ficásemos la especie que inexacta-
mente se le había atribuido; y para 
cumplir este justo deseo del gober-
nador militar, nos ha parecido pre-
ferible reproducir la terminante rec-
tificación del citado colega revolu-
cionario. 
Por lo demás, nos congratulamos 
de habernos resistido desde los pri-
meros momentos á dar crédito á la 
versión referida, atribuyéndola, co-
mo en efecto ha ocurrido, á una 
mala interpretación de las palabras 
del general Wood. 
LA PRENSA 
Cuando se sale de una polémica, 
como cuando se sale de un baño, 
hay que hacerlo con dignidad, esto 
es, limpios. 
Nosotros no hubiéramos salido 
impíos de nuestro intento de de-
bate con La Realidad, BÍ dejásemos 
pasar esta falsa apreciación del 
colega que, de ser exacta, nos pre-
sentaría á los ojos de los lectores 
dominados de una vanidad y una 
I A JÜVENTÜD DE E S R I P I ? 
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E L REGICIDA 
BEita no « i » , publicada por la i» KMUML aroelona, se halla de reata ra LA IflODJIB 
KA POStSU, Obiipo. IfiS.) 
CONTIKCAl 
— L a verás y j u z g a r á s ta mismo. 
—¡BahI Hace mucho tiempo que 
Pranoia espera una buena reina ¿quién 
sabef 
Quedóse pensativo el rey, se o lv idó 
de vaciar la botella que el posadero 
que, de pronto, había cambiado de mo 
dales y mostrábase obsequioso, coloca 
xa sobre la mesa. 
V o l v i ó Serafin con un perfamado bi 
Hete, del qae se apoderó Enrique I I I 
con macho apresuramiento, y en él le 
y ó lo siguiente: "Grande es la honra 
que VüGStra majestad se digna d í spen 
ear ¿ ana humilde mujer hablando de 
amor y fijándose en ella, cuando hay 
tantas tan nobles y hermosas en la 
corte de Franc ia ." 
—¡Pe^te! iQaó equivocada vive!— 
exo l¿mó el t s t i y oout inaó leyendo: 
"fi l rey Bnriaue U l . nieto del rey ca-
ballero, no porttá' oWidar que él es el 
primer uobU de boic&ao y qae & este 
j a c t a n c i a que, m á s que i n j u s t i f i c a - * 
das, s e r í a n r id i cu las por que nos 
p r e s e n t a r í a n tratando de m e d i r n o s 
con maestros en e l periodismo. 
R e f i r i é n d o s e a l D I A R I O escribe e l 
colega: 
Díjonos que a l reconocer nosotros 
qoe los conservadores hicieron bien 
en abstenerse de las luchas pol í t icas al 
principio de la nueva s i tuac ión , OON-
OEDÍAMOS TODO LO QUE ÉL AFIRMA-
BA. 
L a s pa labras nuestras á que 
pueden tener a p l i c a c i ó n las de La 
Realidad, son las siguientes: 
Mas como el colega al replicarnos re-
conoce, bien que de paso, ALGO qae 
para nosotros es important í s imo: 6 sa-
ber: que "cuando se metieron en sus 
casas y desaparecieron de la escena", 
"hicieron muy bien en los primeros 
momentos," conces ión qae para nues-
tra tesis es de un valor inestimable; s i 
logramos ahora convencerle de que 
han hecho también perfectamente en 
insistir en su conducta desde los pri-
meros momentos á la fecha, q u e d a r á 
probado que, al obrar así , los conser-
vadores no hicieron m á s que lo qae de* 
bían hacer. 
E s o no se comenta . S e cons igne , 
y basta . 
E l Diario Cubano, ó r g a n o de los 
independientes absolutos ó abso lu -
tistas, de Cienfuegos , t iene u n a 
perfecta v i s i ó n de las cosas . 
P o r q u e escribe: 
Nuestra independencia es un hecho 
hace tiempo y só lo pensar lo contra-
rio'es un disparate. Independencia fir-
me, con todos los requisitos para que 
ninguna fracción descontenta ni a m -
bicioso extranjero pueda venir á inter-
venir en nuestros asuntos y tratar de 
que siga siendo letra muerta la doctri-
na de Monroe. 
Ninguna R e p ú b l i c a nueva e s t a r á 
más garantida que la Cubana, cosa 
muy razonable, puesto que ninguna 
de las existentes hoy han estado nan-
ea en s i tuac ión semejante á Cuba . 
Y , por lo mismo que fué la más 
aherrojada de las tierras de A m é r i c a , 
la m á s explotada, la m á s tiranizada y 
la m á s infeliz, ninguna otra repúb l i ca 
quiso tenderle la mano para ayudar á 
su manumis ión . 
S ó l o una, grande, poderosa, ilustra-
da, sin dárse le un ardite lo de que las 
d e m á s hac ían , d e s e n v a i n ó la espada en 
defensa del oprimido, y trata, d e s p u é s 
de su redenc ión , de ayudar á hacer 
estable su futuro. 
A eso tiende la g e s t i ó n de Mac K i n -
ley. 
" A v i a d o tienes e l ojo!" 
P o r l a r e l a c i ó n que t iene l a c e j a 
con el ojo, cortamos de E l Nuevo 
País : 
Nos dicen de Ceja de Pablo que él 
A.lcalde municipal de ese término no 
les va en zaga á otros "hijos del sufra-
gio popular" que tienen escandaliza-
dos á sus electores. 
A l cura párroco, don J o s é Rosado, lo 
atrepel ló en la calle dicha Autoridad, 
profiriendo grandes insultos, con bas -
tón en una mano y revó lver en la otra, 
ó i o t imándole á gritos que evacuara. 
A l vecino, Narciso Darna , por supo-
nerle autor de ciertas denuncias pu-
blicadas en E l Correo Español de Sa-
gua, le i n s u l t ó t a m b i é n en la calle con 
palabras indecentes y le a m e n a z ó con 
un revólver . 
De esos dos atropellos tiene conoci-
miento el juzgado de ins trucc ión de 
Sagua, y & virtud de denuncias publi-
cadas por E l Oorreo con la firma del 
señor Martín Rico, teniente del disuel-
to ejército cubano, se nombró juez es-
pecial que y a hab ía comenzado á reci-
bir declaraciones en la fecha de la car-
ta á que debemos estas noticias. 
¡Boni ta co lecc ión de Alcaldes puede 
formarse con muchos de los "elegidos 
del pueblo!" 
¡Y así queremos que nos tengan por 
aptos, capaces, hábi les , prudentes y 
bien preparados! 
P a r a establecer carboneras no 
creemos que se necesite mejor p r e -
p a r a c i ó n . 
La Nación dice que parece que 
ya no queremos que nos quiera por-
que, sin faltar á ningún precepto 
conocido, nos hemos mostrado sor-
prendidos por su propuesta de con-
centración nacional. 
Sentiríamos perder el afecto del 
colega por tan poca cosa. 
Pero no figurando el D I A R I O en 
ningún partido político cubano, por 
más que La Nación nos adscriba 
al protectorista con una generosi-
dad que le honra á él tanto como 
nosotros, es claro que no ha de 
ver esa concentración desde el 
punto de vista político, sino del in-
terés que pudiera ofrecer para con-
trarrestar un peligro físico y social, 
como el que correríamos si le diese 
a gana á la escuadra yankee de 
venir á saludarnos con unos cuan-
tos pepinillos. 
Desvanecido ya ese temor, que 
es lo que á nosotros nos preocupa-
ba, los partidos políticos son muy 
ueños de concentrarse, y ojalá lo 
licieran todos, en uno sólo, porque 
así simplificarían mucho los pro-
alemas pendientes; aunque, si esto 
ha de suceder, no quisiéramos que 
fuese á costa de las buenas rela-
ciones que nos unen con La Nación. 
L a cual podrá dejar de estimar-
nos cuando quiera, porque á. lo que 
parece todavía hay para el colega 
delitos de opinión, pero no con-
seguirá que dejemos de estimarla 
nosotros que, más que las opinio-
?, buscamos en los hombres el 
corazón y los sentimientos. 
general, haciéndole decir, en una 
conferencia con el señor Tamayo, 
que la ley Platt no era definitiva. 
Mr. Wood lo que hace es afirmar 
que "ól no ha dicho, que ól no ha 
podido decir" semejante cosa, pues-
to que aqtfella resolución consti-
tuye una ley de la tierra (law of 
the land) y al Presidente no le com-
pete más que cumplirla. 
Deploramos la equivocación del 
colega. No por que haya malogra-
do en nosotros ninguna ilusión, si 
no por que nos hace pensar con tris-
teza en la actitud que pudieran 
adoptar los Delegados y los Secre-
tarios de gobierno. 
Cuánto apostamos á que ahora 
renuncian? 
• * 
Del mismo colega: 
Hoy á las dos de la tarde ee reunirá 
la Convenc ión para conocer la comu-
nicación que el general Wood le ha 
pasado conteniendo la reso luc ión de 
las Cámaras americanas sobre las re-
clamaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
L a reunión será secreta. 
Parece que prepondera la opinión 
de que los Delegados deban continuar 
en sus puestos. 
Todas las personas con las cuales 
hemos hablado sobre este asunto opi-
nan que sería ant ipol í t ico y perjudicial 
la renuncia de los Delegados. 
Cuánto apostamos á que no re-
nuncian ahora? 
El Gitro ifi Goircli 
y la Hip 
t ítulo debe respetar no ya el misterio 
sino la desgracia." 
•—|Ab! ¡A.h!—murmuró el rey inte-
rrumpiendo la lectura y frunciendo el 
entrecejo, y Mauricio, que leía por ci-
ma de su hombro, dijo: 
—Continuad, señor,—-y el rey leyó: 
—uBaplico á vuestra majestad que 
niga su camino sin querer, al menos por 
hoy, averiguar quien soy, Dlceome 
que vuestra majestad se dirije á C h a 
tean-Thierry, que es precisamente la 
ciudad en que yo vivo " 
—Bueno es saber lo—murmuró B n -
riqne I I I , y s igu ió leyendo: " S i maña 
na ,—segu ía diciendo la desconocida en 
su mensaje,—no me o lv idó ya vuestra 
majestad, quedará satisfecha sa cario 
nidad. E l paje que me trajo el billete 
de vuestra majestad se presentará al 
anochecer en el castillo y entregará á 
vuestra majestad un mensaje de la 
más humilde súbdita del rey." 
— E s o es una cita,—dijo el bufón,— 
y no me extrañar ía que antes de c u a -
renta y ocho horas hubiese ganad 
vuestra majestad ana batalla mucho 
más seria que la de Jamao. 
—¡Impert inente !—exc lamó el rey, 
poniéndode en p ié l lamó á ü r i l l ó n , y í e 
dijo: 
— D a d orden de montar á cab kilo 
—¡Oómul ¿ A b a n d o n a m o s la p*rci<laT 
— e x c l a m ó «l bufón.—4Vuestra majes-
tad Me marcha sin sabor uuu quien tie-
ne qae habórse las l 
— S i , porque no sabría resistir á la 
A las tres y media de la tarde de 
ayer, los señores don Karciso Ge-
lats, don Luis S. Galbán y don 
Laureano Eodríguez, Presidente 
titular, primer Vicepresidente y 
Secretario, respectivamente, del 
Centro de Comerciantes ó Indus-
triales de la Isla de Cuba, celebra-
ron con el Gobernador Militar una 
larga conferencia, relativa á la ac-
tual huelga de los estivadores, lan-
cheros y cargadores de muelles, 
rogándole que dictara las medidas 
necesarias para poner término, en 
la forma más justiciera, convenien-
te y rápida, al actual conflicto, que 
tanto perjuicio está ocasionando al 
comercio, por la paralización de la 
carga y descarga de los buques, así 
como por la imposibilidad de sacar 
las mercancías de los muelles. 
E l general Wood manifestó á la 
referida comisión que tenía especial 
interés y pondría el mayor empeño 
en terminar la huelga; pero que 
estaba en la creencia de que había 
sido promovida por peticiones in-
justificadas de jornaleros, de parte 
délos estivadores, á cuyas exigen-
cias no se podía acceder por exce-
sivas. 
Eeplicóle el señor Gelats que 
según informes que le habían fa-
cilitado, los estivadores sólo pre-
tenden que se les paguen los jorna-
les estipulados y convenidos ha 
tiempo y que la autoridad quiso 
reducir á un tipo inadmisible. 
Dijo el general Wood que iba á 
•convocar inmediatamente á los 
presidentes de los gremios decla-
rados en huelga para someterles lo 
acordado con la comisión, aña-
diendo que estaría siempre dis-
puesto á oír y tomar en debida 
consideración, cualquier noticia ó 
indicación que el Centro de Comer-
ciantes quisiera enviarle sobre el 
particular. 
L a comisión salió altamente 
complacida por el resultado de la 
conferencia así como por la bené-
vola acogida que le dispensó el G o-
bernador Militar y las favorables 
disposiciones en que le dejó para 
dar pronta y satisfactoria solución 
á la huelga. 
Esta vez, como siempre, ha esta-
do el Centro de Comerciantes é 
Industriales á la altura de su mi-
sión; por la prontitud en conferen-
ciar con el Gobernador Militar, y 
por la eficacia de sus gestiones, se 
ha hecho nuevamente acreedor al 
agradecimiento del comercio de 
esta plaza, cuyos intereses habían 
de ser necesaria y seriamente las-
timados por la prolongación de la 
huelga. 
QUE OGNTIlsrtJaN SUSPENSOS 
E l Gobernador Militar de esta is la 
ha dispuesto que cont inúe la suspen-
s ión del Alcalde y del Teniente y S a r -
gento de la P o l i c í a de San Cr i s tóba l , 
á quienes se sorprendió lidiando ga-
llos. 
PARA UN C U A R T E L 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
ción ha remitido al de Hacienda, a n a 
instancia del S r . D . L u i s Z á ñ i g a , P r i -
mer Jefe del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, solicitando c o n c e s i ó n de so-
lares para construir un cuartel. 
PIANZA D E V U E L T A 
L a Secretar ía de Hacienda ha can-
celado la fianza hipotecaria de 9.500 
pesos que pres tó D . Miguel B . Figi«-
ras, para caucionar s a g e t t i ó n como 
Colector de Contribaciones qae f a é de 
Holgain. 
NOMBRAMIENTOS 
H a n sido nombrados Jefe del L a b o -
ratorio de Farmac ia P r á c t i c a de la 
Universidad, el S r . D . Carlos A . Mo* 
y»; y Segundo C a t e d r á t i c o A u x i l i a r 
de la Cátedra E . del Instituto de la 
Habana, el S r . D . Bruno G a r c í a 
Ayl lon. 
DEVOLUCIÓN D E UNA CASA 
L a Secretar ía de Hacienda ñ a d is -
puesto la devo luc ión á D . L u l a Castro , 
de la casa Animas núm. 43 en G u a n a -
bacoa, que se habla incautado el E s -
tado por déb i tos de contribuciones. 
NO T I E N E N QUE I N S C R I B I R S E 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, ha sido revocada la parte del ar-
t ículo X V I I I de la orden n ú m e r o 400, 
serie de 1900, del Cuartel General , que 
dispone la inscr ipc ión de las patentes 
de invenc ión y de los t í tu los ó marcas 
comerciales, industriales ó de fábrica , 
en el Registro Mercantil. 
E L MUERMO Y L A T U B E R C U L O S I S 
E n la Oaoeta del miércoles , que r e -
cibimos ayer, se han publicado las 
"Prescripciones Generales para la pro-
filaxia del muermo y de la tubérculo* 
sis en la eiudad y provincia de la H a -
bana." 
E n la próx ima edic ión las publica-
remos. 
NOTARIO 
E l Sr . D . Antonio Navarro y Home-
ro nos participa haber establecido su 
domicilio notarial en la v i l la de San 
J o s é de las L i j a s . 
Gracias por la a tenc ión . 
M A L A ECONOMÍA 
E l Ayuntamiento de Puerto P r í n ' 
cipe por economías ha suprimido la s 
estaciones de pol ic ía , por distritos 
para refundirlas en la casa que ocupa 
la Jefatura del mismo Cuerpo. 
E l Consistorio, por ahorrarse algunos 
pesos m á s ó menos que le cuesta el sos-
tenimiento de los distritos de pol ic ía , 
en la forma que lo t en ía , atenta direc-
tamente á la seguridad públ i ca , toda 
vez que es distinto que la pol ic ía se 
encuentre disgregada en la p o b l a c i ó n 
á hallarse anida en un só lo punto 
distante de cnalquera ocurrencia gra-
vo, en que se necesite de s a importan-
te auxilio. 
ESCANDALOSO 
Se da y a eo^frecaenoia el caso de que 
en los alrededores de la Es tac ión de Y i -
Uanaeva ana gavil la de rateros apos-
tados allí á la llegada, de los trenes, 
cometen robos audaces arrebatando d e 
las manos el dinero á los oomerclan-
tes del interior qae vienen á hacer sus 
pagos á esta capital. 
A y e r ooarrió el eaao en don F e r n a n -
do Valle , á qaien le arrebataron un 
paquete de diaero qae pesaba 17 li-
bras. E l robado corrió tras del ladrón 
sin encontrar al l í un solo pol ic ía qae 
le aaziliaae, hasta qae por sasaal idad, 
frente a l Contro Gallego, «n e n c o n t r ó 
al teniente señor Castresana^qus de-
taro a l ladrón , otando y a é s t e , apro. 
vechando la eonfas ión , h a b í a hecho el 
eamhio 6 irmUi* del paque á otro so-
cio. 
Estos rabos audaces no ser ían tan fac-
tibles s i h á b l e s e m á s pol ic ía en la H»-
taoión del ferrocarril, donde polulan 
á dooonas los rateros menoioaados. 
Bogamos al Jefe de pol ic ía tenga en 
cuenta esta súp l i ca qae nos hacen va -
rios comerciantes. 
A Y U D A N T E . 
E l S r . D . A g u s t í n Gat t , ha sido 
nombrado Ayudante con destino á los 
trabajos de toma de datos y redacc ión 
de proyectos para la reparac ión de las 
calles de "Oármen" y "Maceo," en el 
Surgidero de B a t a b a n ó y con el suel-
do anual de 100 pesos. 
INCENDIO 
E l d ía 8 del actual se dec laró fuego 
en el campo de una colonia de la flaca 
" L a Ignacia", s i ta eo la Cidra , que-
mándose anas 300 arrobas de c a ñ a 
parada y dos c a ñ a v e r a l es en paja. 
Se supone casual el Incendio. 
CONSTITUCIÓN D E UNA J U N T A 
E l dia 2 del actual q u e d ó constituida 
la J u n t a de E d u c a c i ó n del distrito 
municipal de Matanzas, h a b i é n d o s e 
elegido Presidente a l D r . D . Angosto 
Cabrera y Secretario a l S r . D . Anto-
nio Y a l d é s Mart ínez . 
TOMA D E POSESIÓN 
E n atenta oomanioaoión nos partici-
pa el señor don Francisco Paradela 
que el dia 4 del actual se ha posesio-
nado del cargo de Administrador ge-
neral de los ferrocarriles de C á r d e n a s 
y J á c a r o , para qoe f a é nombrado por 
la junta directiva de dicha empresa. 
Agradecemos la a tenc ión del señor 
Paradela y le deseamos el mayor é x i t o 
en el d e s e m p e ñ o de su importante 
cargo. 
LA i m k EN CABDEMS 
S e g ú n estado que se s i r v i ó remit ir-
nos el Sr . D . J . K . Lazoano, de Cárde-
nas, el movimiento de la actual zafra 
en aquel puerto, hasta el 28 del pasa -
do, faé como signe: 
1Ü00 1901 
sacos 
Entradas hasta Fbro. 23 338.608 238.381 
Salidas „ „ „ 169.937 39.743 
Existencias en ,, „ 178.671 198-638 
Diferencia á favor de es-
zafra 100-227 sacos. 
A C T U A L I D A D E S 
l a Discusión rectifica—colgán-
dole la rectificación á Mr. Wood— 
la especie que el colega atribuyó al 
E N PALáOIO 
A y e r tarde celebraron una oonfern-
cia con el general Wood, en Palacio, 
los s eñores Bivero y Gamba, comisio-
nados por el Comité Ejecutivo del Mo-
vimiento E c o n ó m i c o para exponer á 
dicha autoridad la e x t r a ñ e z a que ha 
causado la a l terac ión en los derechos 
del petróleo refinado y algunos tejidos 
de a l g o d ó n . 
E l Gobernador Militar dijo á los 
mencionados señores que esa altera-
ción estaba acordada hac ía meses, pe-
ro que no se hab ía implantado hasta 
ahora, y les recomendó que formula-
ran sus razones por escrito para tratar 
de conseguir la demora de esas alte-
raciones del arancel . 
También les mani fe s tó el general 
Wood que en breve quedar ía designa-
da la comis ión de cubanos y america-
nos para proponer las modificaciones 
del arancel. 
Los americanos que se nombren pa-
ra formar parte de esta comis ión se-
rán comerciantes residentes en esta 
isla, y cuando más ,vendrá ano de los 
Estados Unidos. 
L I B E R T A D D E UNA PENADA 
Hoy será puesta en libertad la pe-
nada B e s a M e o é u d e z H e r n á n d e z , que 
se encuentra en la C a s a de Recogidas. 
súpl ica que me hacen, y a d e m á s el mis-
terio tiene cierto encanto, de manera, 
que de aquí á m a ñ a n a voy á tener mil 
sueños . 
Mordióse Mauricio los labios, y se 
dijo: 
—Creo que el rey se o l v i d ó de que 
va á Chateau Thierry para algo m á s 
que para nna cita de amor. 
A los diez minutos de ocurrir esto, 
el rey Enrique I I I y su s équ i to se 
gu ían sn viaje hacia Chateau Thierry 
y la de Montpensier entreabrió la ven 
tana, y siguiendo oon la mirada á los 
que se alejaban, murmuró: 
—Todo sale á pedir de boca, y la 
disputa que armó con Jacobo ese mal 
caballero disfrazado de loco, redunda 
rá en mi provecho. 
Pernoc tó el rey en Meanx y antes 
do acostarse habló mucho con Mauri 
cío de la dama rubia y d e s p u é s soñó 
oon ella. Poco antes de salir el sol se 
pusieron en marcha. Cril lón no des-
p e g ó los labios, pero en la expres ión 
de su rostro se comprend ía que no le 
disgustaba el buen humor del rey, por 
más que le asombrase. 
A eso de las doce no Ies faltaban 
m á s que anas onatítas leguas para lle-
gar a Chateau Thierry y se detuvie-
ron en una posada aislada como la de 
la uvíspera, y el maestresala del rey 
preparó el chocolate para é s t e , 
E B F L E C T O R P A R A U T I L I Z A R L O S R A Y O S S O L A R E S 
E N L A P R O D U C C I Ó N D E V A P O R . 
Desde que la mente 
humana se ha ocupado 
en problemas mecáni-
oo8,dos grandes fuerzas 
naturales han llamado 
su a tenc ión . E s la pri-
mera la manera de ati-
lizar el calor de los ra-
yos solares que hoy se 
desperdicia, y la se-
gunda, utilizar el per-
petuo movimiento y 
energ ía infatigable del 
Océano . E n los mo-
mentos actuales hay 
Fa un "motor solar" 
en California trabajan-
do en bombear agua 
sin ayuda de combus-
tible. E l aparato es 
muy sencillo y sin da-
da imperfecto, pero es, probablemente, el primer paso en esta importante 
rección. 
E l foco e s tá colocado en posic ión meridiana sobre dos soportes fijos como 
para poder balancear bien todo el armazón, y descansa sobre ana montura 
ecuatorial, como un telescopio; el axis es de Norte á S a r , y el fooo gira de Es te 
á Oeste siguiendo el curso del sol. E l reflector tiene 33 piéa y 0 pulgadas de 
diámetro en su extremidad y 15 pies en el fondo. Contiene 1788 espejos oomo 
de 3¿ á 21 pulgadas de tamaño cada uno. E l peso del aparato es aproximada 
moma de 8800 libras. 
L a caldera es de forma tubular, de 18 pies y C pulgadas de largo, con ca-
pacidad para 100 galones de agua y espacio adicional para 8 pies cúb icos de 
vapor. L a caldera es tá construida de láminas de acero y cubierta de a a ma-
terial absorvente en que entra el negro de humo como ano de los principales 
ingredientes. E l vapor es conducido de la caldera á la m á q u i n a por un tubo 
flexible hecho de bronce fosfórico, y es enteramente metá l i co y continuo, de 
modo que no hay CBoapes como sucede oon las junturas de ana eocubaoióa or-
dinaria ó con loa tubos de oaucho. E l tubo es tá unido á la basa de la máqui-
na, donde el movimiento esta limitado á un p e q u e ñ o círculo. Como la máquina 
es tá dispuesta de modo que ella misma se balancee en cualquiera pos ic ión , y 
su peso descansa sobre rodillos de soporte, muy poca potencia ó fuerza, no más 
de la equivalente á 10 libras, es necesaria para hacerla girar. Se han previsto 
presiones de vientos variables, de modo que 1^ m á q u i n a e s t á siempre bien 
asegurada en cualquiera pos ic ión, y solo puede moverse por medio del meca-
nismo qoe la opera ó maneja. L a estructura toda e s t á construida como para 
resistir la pres ión de un viento á la velocidad de 100 millas por hora. 
Cuando los rayos del sol hieren los espejos, el calor y la luz son reflejados 
y concentrados sobre la caldera. E s t a concentrac ión del calor radiante es ca-
paz de elevar la temperatura algunos millares de grados, pero la caldera no 
puede calentarse en proporción mayor que el agua que contiene, l a cual se 
eleva á una temperatura de 350 á 400 grados. D e l agua fría y en a n a hora 
se desarrollan 150 libras de pres ión de vapor por pulgada cuadrada. 
L a operac ión del motor se ha reducido á s a e x p r e s i ó n m á s simple y r e -
quiere muy poco trabajo humano. Cuando se quiere vapor, el reflector tiene 
que afocarse, lo cual se hace con solo mover un manubrio. E s t o puede hacerlo 
an muchacho. H a y un indicador que s e ñ a l a el momento en que se ha obteni-
do un buen foco. Hecho esto, el aparato se "asegura" ó "oierra" y el reflector 
sigue a u t o m á t i c a m e n t e el curso del sol durante todo el d ía , regulado por el 
mecanismo de un reloj común . E n el espacio de nna hora l a m á q u i n a puede 
ponerse en movimiento con solo abrir la v á l v u l a de caso. L a prov i s ión de agua 
para la caldera se regula t a m b i é n a u t o m á t i c a m e n t e y se mantiene siempre á 
una altura constante fija s in peligro de que no haya bastante 6 de que haya 
demasiada. L a pres ión del vapor se regula por medio de nna v á l v u l a de se-
guridad, de modo que nunca llegue á un punto peligroso. 
E s t e aparato bombea agua de un depós i to subterráneo situado á una pro-
fundidad de 80 pies y levanta 1400 galones por minuto, aunque no es este el 
l ímite de su capacidad. E s sumamente fácil construir plantas de mayores d i -
mensiones agrupando varios reflectores alrededor de una máquina central. E l 
modelo que se piensa construir en la E x p o s i c i ó n de Búf fa lo t endrá un reflec-
tor mucho mayor y algunas otras mejoras que contr ibuirán eficazmente á au-
mentar sn poder. 
Es te motor solar es la so lnc ión completa del problema de utilizar los ra-
yos solares. Nuestro grabado da una idea del aparato visto por de trás , la 
caldera situada en el centro del reflector en sn parte exterior no es visible. 
Terminado el almuerzo durmió el 
rey la siesta, y esto permit ió á Mauri-
cio de U z é s irse en busca del duque 
de Cri l lón, que estaba sentado al pie 
de un árbol , h a b i é n d o s e quitado el 
casco para secarse el sudor que hume-
d e c í a s a calva. 
—4Qué os parece el rey!—le pregun-
g u n t ó . E l nuevo loco no era muy sim-
pát ico á Cri l lón, que no h a b í a podido 
olvidar sus impertinencias de S a i n t -
Cloud, pero era justo y ne negaba los 
é x i t o s de los d e m á s , y c o n t e s t ó : 
—Me parece, señor de U z é s , que hi-
cisteis un milagro. Hace diez años que 
reina y j a m á s le v i de tan buen humor. 
—Pero ¿ á q u e no s a b é i s el resoltado 
que obtuve? ¡El rev e s t á enamorado! 
Sí, s í , de nna mujer oon lo que soñó 
que pretende que es l a misma que v i ó 
ayer. 
—¿Y vos la v i s te i sT—preguntó C r i 
l lón y el ex paje respondió . 
—tYof L o dejó a l gusto del rey. 
—Puede ser alguna intrigante, una 
mujerzuela pagada por los Guisas— 
observó Cri l lón frunciendo el entre-
cejo. 
—¡Bahl Los Guisas no pueden sos-
pechar que el genio del rey haya cam 
biado de eee modo. 
E l despertar del rey, que quiso se-
guir inmediatamente el viaje, inte-
rrumpió esta conversaoión . 
—¡Cosa más ex traña!—mormuró ^n-
riqoo, cuando el bufón se s e n t ó á sa 
lado en la l itera.—He voeito á soñar. 
— E s t á visto que Vuestra Majestad 
se enamoró de v e r á s — o b s e r v ó Mauri-
c ió—y que tiene grandes deseos de 
llegar á Chateau-Thierry. 
—¡Demonio! Y a no pensaba en 
ello no es para verla, para lo que 
yo voy all í , sino para los funerales de 
mi hermano. 
—Nunca el deber impid ió pensar en 
el placer—dijo el bufón , y esta extra-
ña m á x i m a a g r a d ó mucho á E n r i -
que I I I que replicó: 
— F i g ú r a t e que desde ayer me pare-
ce que tengo veinte a ñ o s , y que qui-
siera que me sucediesen aventuras, ni 
más ni menos que si fuese un segun-
dón de G a s c u ñ a . 
—¡Cómo!—hizo el bufón aparentan 
do ignorancia. 
—Me encocora el rey en estos mo-
mentos—dijo Enr ique I I I , y el bufón 
se echó á reír, y contes tó : 
— ¡ V i v e Dios! H é aquí una cosa que 
á mí no me apuraría , sino todo lo con-
trario. 
—Pues á mí sí , y verás por qué. 
Cuando estemos en Chateau Thierryo 
no podré hacer el menor movlmientn 
sin que todos se enteren ó me siga, 
más ó menos. 
—¡Bah! S i Vuestra Majestad quiere 
fiarse de mí, nos divertiremos oomo 
Ilansquenetes y solitos. Apuesto á que esa oaroa rabia que tanta impres ión c a u s ó á Vuestra Majestad tiene a lga na amiga morena. —¡Silencio!—üijo el rey.—Se acerca 
el s eñor de Cri l lón. Seamos formales 
en sn presencia, porque es hombre qae 
no bromea j a m á s . 
Cri l lón no o y ó , ó mejor, a p a r e n t ó 
que no oía; el bufón se e o h ó á reír y el 
rey l l egó á Chateau-Thierry con el 
buen humor que t e n í a desde que halla-
ra á la dama rubia. 
No obstante, cuando loa c a s ó o s de 
las muías golpearon el empedrado des-
igual de la cindad, c r e y ó que d e b í a 
poner nna cara apropiada á las cir-
cunstancias, y dijo al bufón con triste 
acento: 
—¿Quiérea que recemos las preces 
de los muertosf 
— C o n t o r m e s — c o n t e s t ó a q u é l — p e r o 
oreo qae Vuestra Majestad hace mal 
en apurarse tanto por la muerte del 
duque de Anjou, porque no ambicio-
naba m á s qae reinar, y le parec ía que 
tardaba mucho. 
E s t a s palabras devolvieron su buen 
humor al rey y no vo lv ió á hablar m á s 
de raaos. 
A l llegar A palacio encontraron á 
toda la ia flgrvidambre ds l duque qae 
le esperaba. Vert ían todos de negro y 
tapices de este oolqr c a b r í a n las pare-
des; entonces el rey murmuró: 
—¡Qué triste es todo cato! C a s i da 
ganas de morirse,—y a p o y á n d o s e en el 
hombro del bufón entró en la cámara 
mortuoria. 
C v ^ i n a de Médiois estaba arrodi-
UadwW pie del lecho en que h a b í a n 
lexpoasto a l duque vestido coa traje 
A y e r tarde se reunieron en s e s i ó n 
privada les delegados de la Asamblea 
Constituyente, bajo la presidencia del 
señor M é n d e z Capote. 
D e s p u é s de darse lectura á nna co-
m u n i c a c i ó n del Gobernador militar de 
la isla, conteniendo la enmienda apro-
bada por las C á m a r a s americanas y 
sancionada por el Presidente Me K i u -
ley, sobre las relaciones de Cuba coo 
los Estados, se a c o r d ó nombrar un» 
oomiaión para que emita informe acer-
ca de la misma. 
Constituida la Convenc ión en seccio-
nes, acordaron é s t o s nombrar la misma 
oomiaión que d ió opinión sobre dichas 
relaciones y que, como saben nuestros 
lectores estaba formada por los seño-
rea Tamayo (don Diego), Qnesada, 
G ó m e z (don J u a n Gualberto), Villuen-
das y S i lva , d e s i g n á n d o s e cuma presi-
dente y secretario al primero y ú l t i m o , 
respectivamente. 
Cuando esta comis ión presente en 
informe v o l v e r á á reunirse la A s a m -
blea en s e s i ó n privada, á fin de discu-
tirlo y resolver sobre é l . 
SESION I M I C I P A L 
DB A Y E R 7 
A las cuatro en punto se abrió la se-
s ión bajo la presidencia del señor Zá-
rraga, oon asistencia de los sefiores 
G . Sarrain , Veiga , Gonzá l ez Mendie-
ta y R o d r í g u e z . E l señor O ' F a r r i l l 
en tró en Cabildo poco d e s p u é s . D í a z , 
á las cinco menos veinte. 
L a Secre tar ía e m p e z ó su tarca dan-
do cuenta de varios expedientes infor-
mados por las comisiones de pol ic ía 
urbana y hacienda, recayendo favora-
ble reso luc ión en la mayor parte de 
aquellos, sin que ninguno de ellos hu-
biese sido objeto de d i s cus ión . 
A moc ión del señor G . Sarrain , que-
dó acordado que en n i n g ú n caso tenga 
in tervenc ión en la s ecc ión de higiene 
la Junta de Salubridad. 
Se acordó oonoeder el plazo de un 
año! para que los d u e ñ o s de habitacio-
nes deterioradas puedan repararlas 
con arreglo á lo preceptuado en las or-
denanzas municipales. 
Se acordó que pase á estudio de la 
Comis ión de Hacienda una instancia 
do los d u e ñ o s de teatros de esta capi-
tal solicitando se les exima del pago 
de la contr ibuc ión del subsidio in 
dustrial. 
A l tomarse por la corporación el pre-
cedente acuerdo, el señor Mendieta ro-
g ó á la presidencia, y esta asi lo reco-
mendó á la Secretar ía , qoe aquel asan 
to sea estudiado con urgencia para 
que el Ayuntamiento pueda resolver 
con prontitud. 
A las cinco y dooe minutos en tró en 
cabildo el teniente de alcalde 3Ó s e ñ o r 
Hoyos, y ocupó la presidencia. 
A las cinco y veinte minutos la se-
cretaría dió cuenta al Cabildo de que 
no había m á s expediendientes de que 
tratar, sino los que á pet ic ión de a l -
gunos Concejales se hallaban sobre la 
mesa. 
E l Sr . Sarrain a l enterarse de lo 
expuesto por la Secretar ía , dijo que se 
congratulaba de que se hubiese termi-
nado el despacho de expedientes en 
la actual s i tuac ión , caso único en el 
Ayaotamiento de la Habana. 
No es e x t r a ñ o que as í hablase el 
novel oonceial) y joven obogado.pues-
to que para é l es el primer caso el 
acaecido ayer respecto á ese particu-
lar; pero no as í para los que llevamos 
algunos aOos de asidnos concurrentes 
y fieles cronistas de asuntos municipa-
les, y hemos visto que en muchos, en 
muchís imos casos y oon Ayuntamien-
tos varios ha sucedido eso mismo. 
Cónste le así al Sr . Gonzá lez Sarrain. 
A las cideo y media o c u p ó la presi-
dencia el señor Alcalde. 
E l Sr . Zárraga l lamó la a t e n c i ó n 
del Cabildo respecto al fallecimiento 
del Sr . D . J u a n Arnao, antiguo revo-
lucionario, proponiendo el nombra-
miento de una comis ión para que con-
curriese al entierro, caso de qoe este 
ao se hubiese efectuado, y que se le 
dirija un mensaje de p é s a m e á la fa-
milia. 
A las seis menos veinticinco se sus-
pendió la ses ión , h a b i é n d o s e declarado 
antes por la presidencia que cesaban 
las sesiones permanentes. 
E S P A Ñ A 
LOS R E C I E N T E S S U C E S O S 
MANIFESTACIONES EN PROVINCIAS 
E N S A N T A N D E R . 
Santander 13 (1 madrugada). 
Vivas y mu o r a s . - - G í r e n l o apedreado.» "Oontra 
un p e r i ó d i c o noo . - -Convcnto aNi i l l iu lo . - -
F r a l l n n q u c h u y e n , - - A r d e oí coi ivoi i lo . - -OlroH 
conventoH a p o d r o a d o » . - - C o n t r a ol oblepo." 
IntogrlHtan p r o v o c a d o r e s . - - T l r o « . - - l lor idon, 
Mueva p e d r e a . - - V i v a s A Es tra f t l y rt. " K l 
Cai i tA.bTÍco."--IutcgrÍMta herido. 
Durante todo el día circularon por esta 
población rumores de que se preparaba una 
manifestación anti-clorical, y las autorida-
des adoptaron precauciones, rodeando de 
guardias la residencia de los jesuítas. 
A las siete de la tarde se congregaron 
multitud de personas en la Plaza de Nu-
mancia, y asi se formó la manifestación, que 
era imponente. 
Una pareja de la Guardia civil de caba-
llería logró dividir á aquélla en la calle do 
Burgos; pero los manifestantes volvieron á 
reunirse en la Plaza de la Constitución, 
donde dieron yivas á la libertad y á Galdós 
y mueras á los jesuítas. 
Numerosos grupos se encaminaron al 
Círculo Católico de Obreros y arrojaron 
gran número de piedras, rompiendo crista-
les y persianas. 
Luego ae dirigieron profiriendo vivas y 
mueras á la residencia de los jesuítas. 
Varias parejas de la Guardia civil de in-
fantería y caballería, pues aquí apenas hay 
guardias de orden público, contuvieron á 
los manifestantes y los disolvieron sin ape-
lar á las armas. 
Poco después éstos se rehicieron de nue-
vo y se encaminaron á. la redacción del pe 
riódico cario-católico L a Atalaya, muy 
impopular en Santander, y apedrearon la 
casa, profiriendo ruidosos mueras contra 
las gentes que lo escriben y contra los je-
suítas. 
E l griterío era ensordecedor, y las piedras 
menudearon de un modo terrible. 1 
Desde allí los manifestantes fueron á la 
a sa quo tienen alquilada los frailee Car-
melitas en ol Paseo de Miranda. 
Dando vivas y mueras empezaron á arro-
jar una nube de piedras contra los crietalee, 
que cayeron heciios pedazos. 
Inmediatamente multitud de personas 
golperon la puerta y lograron derribarla. 
En confuso tropel los grupos penetraron 
en el edificio. 
LOP frailes huyeron despavoridos, dejan-
do allí los hábitos abandonados. 
Los muebles fueron destrozados. 
Do pronto alguien pegó fuego á la casa. 
Entonces la gente que la había invadido 
salió á la vía pública, dejando que loa guar-
dias que se presentaron extinguieran el in-
cendio, lo cual consiguieron en brev«. 
Entre tanto, otros grupos apedreaban el 
edificio de lo|í; saleaianos, el palacio episco-
pal y los conventos de monjas. 
La Guardia civil de caballería acudió á 
disolver los grupos diseminados por laa 
calles. 
A l pasar por delante de las casas en qno 
habitan algunos integristas, los manlfeí-
tantos fueron rociados con agua, que desda 
ellas arrojaban sus moradores. 
Esto pradujo tal indignación en la multi-
tud, que se volvió contra los provocadores, 
arrojándoles piedras. 
A las diez continuaba la manifestación 
en las calles, poro sin lograr el objeto prln-
< íp i l que se proponía, ó sea la de apedrear 
la residencia de los jesuítas. 
A las dioz y cuarto se reunieron grupos 
en lar Alameda segunda y dispararon;,pie-
dras sobre los conventos de monjas. 
La Guardia civil dió varias cargas, pro-
duciendo sustos y carreras. 
Entre los gritos de viva y muera se oye-
ron varios tiros, disparados por los paisa-
nos. 
La guardia contestó con una descarga, 
tirando al aire. 
Luego cargó, sable en mano, resultando 
heridos dos paisanos. 
Además fueron heridos por piedras tres 
guardias civiles, dos paisanos y un caballo. 
A las once do la noche, frente á la Casa 
de Socorro, un grupo apedreó á los guar-
dias que lo disolvieron. 
Después marcharon los grupos nueva-
mente á l a redacción de L a Atalaya, donde 
descargaron buena cantidad de piedras. 
Desdo allí fueron á la redacción del po-
pular periódico E l Cantábrico, dando mue-
ras á L a Atalaya y á los jesuítas y vivas á 
E l Cantábrico, á su director, don Josó Ea-
t rañi , y á la libertad. 
Se sabe que un integrista que profirió 
gritos de ¡vivan los jesuítas! fué herido de 
una pedrada. 
En este momento se ha reunido enel̂ o-
biorno civi l junta do autoridades. 
El gobernador ha obrado con mucb.Ma-
satez, y se elogia la discreción, que lia le- L 
nido. 
E N " Z A E A G O Z A 
Zaragoza VI. 
LA. MAÑáNA TBANQDILA.—CONATO DE 
MANIFESTACIÓN A LAS SEIS DE LA 
TARDE.—Oá.ROAS DB LA GUARDIA 
OIVIL. 
El dia ha trascurrido en la mis absoluta 
tranquilidad hasta las seis de la tarde. 
A esa hora varios elementos revoltosos, 
aprovechando la salida de las fábricas y los 
talleroP, intentaron una manifestación. 
En aquel momento una comisión de es-
colares había subido al despacho del gober-
nador con objeto de protesiar de los suce-
sos de ayer, y con este motivo se acrlomeró 
en la plaza de la Constitución una conside-
rable multitud de curiosos. 
Como entonces la manifestación, pro-
rrumpiera en silbidos y gritos subversivos, 
la benemérita de á caballo desoejóla plaza, 
produciéndose las carreras y sustos consi-
guientes. 
Con esto bastó para que ol orden queda-
ra restablecido, á pesar de lo cual la guardia 
civil de á caballo con los sables desenvai-
nados custodian la plaza y patrullan por las 
calles de la población. 
Salvo este incidente, ningún otro ha tnr-
baído hoy la tranquilidad.—L. 
PETICION DE DESTÍTUOIONES 
Kounidas las juntas directivas del Círcu-
lo Mercantil, Cámara de Comercio, Sindi-
cato do comerciantes y Casinos Artístico y 
de la Indepondoncia, han acordado pedir la 
destitución del gobernador y de la policía, 
abrir una suscripción á favor de las fami-
lias de los heridos y suplicar á los diputa-
dos á cortes apoyen su pretensión. 
Europa y America 
COSAS DE AMERICA 
H a muerto ea Nneva York uno de 
loa miembros míie importdtntea delTam-
many Hal l y del Trognois Olnp. 
Mr. Hal l Morray, qne así se llamabi, 
poseía ana gran forfcaoa y habia coa-
¡ quistado elevada poeición política, mer-
¡ ced á sa actividad y hábil oratoria. 
Hasta a q u í nada da estrafio. Pero lo 
siogolar del caso es que mister Marray 
no era mister, sino mistress, según se 
ha averignado ahora, con general 
asombro de loa neoyorkinos. 
A instancias de los herederos de 
Hal l , el coronel encargado de la testa-
mentaría e x i g i ó del módico de cabece-
ra nna expl icac ión de la enfermedad 
que originó la muerte del paciente. 
151 doctor ha declarado q ie la señora 
Hal l M n r r a y f i l l e c ió á consecieaoia 
de nn cáncer en el peíiho izquierdo. 
Dorante m á s de treinta años mis-
tress Mnr ray h a b í a vivido en Nueva-
Y o r k , usando el traje masonliuo, for-
mando parte de los clabs, oononrríea* 
do & los bars y á la Bolsa, y llevaodo 
una exietencia completamente hom-
bruna. 
Hace pocos años adoptó oomo bija 
nna joven llamada Mionie, á quien 
dt-ja heredera de toda su fortuna. 
Hal l Mnrray, con sa cara imberbe, 
de pequeña estatura y sos ágiles ma-
neras, parecía nn maohacho de diez y 
ocho á veinte año», no obstante ha-
llarse cerca de los sesenta. 
de ceremonia. L a reina madre estaba 
llorando, y tras ella ha l lábanse algunos 
nobles y magnates, qne se inclinaron 
al ver entrar al rey, qne se acercó á sn 
madre, la e s trechó las manos y la besó 
en la frente. A c e r c ó s e d e s p u é s al le-
cho y cogiendo el hisopo roció el cadá-
ver con agna bendita. 
Arrodi l lóse y rezó nna oración, i m i -
tándole la reina madre, cuyas lágri 
mas corrieron de nuevo. P ú s o s e en 
píe el rey, porque el miedo ó la muerte 
se apoderó de 61, á la vista de aqnel 
cadáver , y murmurando que hacía mn 
oho oalor y qne se ahogaba, s a l i ó sin 
qne nadie m á s qne el bnfón se atre 
viese á seguirle Mauricio le e e g n í a 
á todas partes oomo su sombra, y le 
hizo pasar á las habitaciones prepara-
das por orden de la reina madre, pues 
en ellas se encerraron los dos. 
L a sonrisa había desaparecido de 
los labios del rey, y la frente del últ i 
mo Valois v o l v i ó á estar cargada de 
nubes, oomo las de todos los pr ínc ipes 
de su rasa . E l bufón ordenó en voz 
baja que preparasen la cena del rey, 
que se s e n t ó á la mesa oon marcada 
repugnancia, pero cuando Mauricio le 
v i ó empezar á beber y á comer, mur-
muró: 
— ¡ N o s h e m o s salvado! 
Poco á pov'o fuése dnnarrngando el 
entrecejo de Enrique U L , que bulló de 
los funerales, recordándole Mauricio 
lo que se hab ía convenido oon el pa-
dre Basi l io, y d e s p u é s de comentar loa 
L Ü O I A PORTHIR 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Pazcagou-
la con cargamento de madera. 
E L YCTÜATAN 
Ayer tardo entró en puerto procedente de 
Cartagena con cargamento do ganado, el 
vapor inglés Yucaiáa. 
E L Ü A T A L ü S f A 
Ayer tarde salló para Barcelona y esca-
las el vapor español Cataluña, coa carga, 
correspondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor inglés Yucatán importó ayer d0 
Cartagena 523 cabezas de ganado vacuno 
para los señeros J . G. Rodríguez y Comp. 
>iíiiiliiií¿Tlilüiii nLmiíiaiiirTT - MÍ " í - T i n 1 
diversos detalles, manifes tó el deseo de 
presidir el duelo, y dijo saspirando: 
—Debo hacerlo, porque soy el último 
de mi raza, 
—¡Bah! S i vuestra majestad pudíe* 
se volver á seguir las buenas inspira-
ciones de ayer por la mañana , aposta-
ría á que antes de seis años andaban 
por ahí media docena de Valois, qne 
crecerían oon el tiempo,—dijo Mauri-
cio, y el rey suspiró , pero comió de 
mejor apetito. Insensiblemente fueron 
hac iéndose manos negras sus ideas, y 
más tarde recobró la memoria, excla-
mando: 
—-¡Pardiezl Me olvidaba de mi her. 
rooea desconocida. 
— Y precisamente es esta noche 
cuando vuestra majestad debe recibir 
noticias suyas. 
E n el mismo momento se levantó na 
cort inón y ol rey hizo nn movimiento 
de alegría al reconocer en el qne en-
traba al paje Serafín que, según coe-
tumbre, sa lndó tres veces, colocó aa 
billete sobre su gorra, y despuéa arro-
di l lándose ante el rey se lo presentó. 
Cogió lo Enrique I I I , leyendo lo si-
guiente: "«i vuestra majestad no me 
o lv idó , puede seguir á mi paje." 
—¡Pardiezl Ahora mismo voy. 
—4S0I0I—preguntó el bufón, contes-
tándole el rey: 
—No; me acompañarás tú, pues lo 
que hemos de hacer es procurar salir 
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SBSÍALAMIBÍITOS P A R A HOY 
fEIEUNAL SUPSHMO 
Sala de Justiaie. 
Recurso de queja en autoa eegiy.ioa por 
D. Demetrio Enrique Moenek, tjontra don 
Salvador Baró, en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Pichardo. Fiscal: Sr% Travieso. Letrado: 
Sr Pancorbo. 
Secretario, Ldol Mesa y Domínguez. 
mala de lo Civil . 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Valentín Marrero y otro, contra la 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, sobre daños y perjuicios. Ponente: 
.ST. Monteverde. Letrados: Dres. Armas y 
SBustamante. Procuradores: Sres. Pdreira y 
iSarrain. Juzgado, de Jesús Maria. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por de ña Catalina Pórez, contra doña Fo-
Jicia López, sobre pesos. Ponente: Sr. Agui-
rre. Letrado': Ldo. Tellecbea. Procurador: 
:Sr. Tejera. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección p r imera. 
Contra Antonio Valdéa Rodríguez, por 
lesiones. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Defensor: Ldo. Kobly Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Sabino López, por homicidio. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Corzo. Juzgado, de San An-
tonio. 
Contra José González Martínez, por abu-
sos deshonestos. Ponente: Sr. Menocal. Fis-
cal: Sr. Piviñó. Defensor: Ldo. Rodríguez. 
Juzgado, del Esto. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sftüoión segunda. 
Contra Florlndo León, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Benitez. De-
fensor. Ldo. Rabell. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Antonio González, por atentado. 
Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: Ldo. Daniel. Juzga-
do, de Bejucal. 
Contra Isidoro González, por rapto. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor: Ldo. Bueno. Juzgado, de Jaruco. 
Seoretario, Ldo. Villaurrutla. 
Sala provisional. 
Contra Manuel Muñoz, por usurpación 
de funciones. Ponente: Sr. Cabarrocas. Fis-
cal: Sr. Portuondo. Defensor: Ldo. Rodrí-
guez Cada vid. Juzgado, del Oeste. 
Contra Gregorio Acosta, por falso testi-
monio. Ponente: Sr. Jaime. Fiscal: Sr. Di-
vinó. Defensor; Ldo. Babell. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Dr. Gutiórre». 
f A BOPDO D E L 4 J U L I A . " — P a r a def-
pedir al General Jamas A. Reaver, que 
durante breves d í a s ha pemaueoido 
en esta oiadad, se ce lebrará en la no-
che de hoy u a banquete á bordo del 
Jul ia , 
L a respetable oaaa naviera de los 
Sobrinos da Herrera, propietaria de 
este vapor, nos invita atentamente al 
aoto. 
E l J u l i a es tá atracado á los muelles 
de esta emprefifl. 
N O C H E D E MODA.—BI estreno d e 
B l fondo del baúl es ia nota de nove-
dad en la fanoión que para esta naohe 
fea combinado la empresa de A l b i s n , 
T r á t a s e da una reviata en nn aoto y 
cinco cnadros, en prosa y verso, origi-
nal del feenndo y regocijado autor có-
mico J o s é Jackson Veyan. 
L a mÚBioa es de los maestros Barre-
rá y V a l verde (bijo.) 
Tres papeles tiene la Soler y otros 
tantos la López en E l fond> dtl baúl. 
Y con no menos figuran también en 
el reparto la Rapnick, la Daatto, la 
Morales, la Zabala y la J a n r e g a í z a r . 
Piquer, Garrido y Vi l larreal—al 
trío de la s i m p a t í a — t o m a n parte en la 
nueva obra. 
Habrá, entre otros números de baile 
de S I fondo dd baúl, na zapateo cuba, 
no qna bailara la sin par y ce lebradí -
fiimfi Amelia Bassignana. 
Dos decoraciones del pintor Oaíie-
Jlas laoirá esta revista. 
Una de ellaa repreaent» el Troca le» 
ro de París . 
Después de E l fondo del baúl, que 
ocupa la primera tanda, se pondrá en 
escena E l oubo primero por la seQorita 
Soler, qne cantará la parte de Rosa-
rio, BU tocaya en la obra de Arniches , 
Lucio y el maestro Oaballero. 
A l final: transformaciones por el jo-
ven L a Presa. 
L a función, como la de todos los 
viernes, es de moda. 
Lo cual equivale en noche de estre -
no, como la de boy, á un lleno com-
pleto. / 
Y a lo verán ustedes. 
P í ( í A E O - A L á i . — E a uoa brillante 
sorpresa la qne prepara £Jl Fígaro 
para el domingo. 
Hemos visto la cubierta impreca en 
colores y en la que aparece nna figura 
de pelotaris lanzando la pelota contra 
el frontón: es un soberbio dibajo de 
Jiménez. Dentro aparecerá nna com-
pleta información del J a i - A l a i , vistas 
interiores, el exterior, grupos del al-
muerzo celebrado el domingo, toda la 
Directiva, grupos de jugadores y re-
tratos de los dos bandos que jagaron 
el domingo. 
Se ha Incido el fotógrafo de JEl F i . 
goro sin meter ruido, ni hacer alhara-
cas. 
En el texto, todo el original e s t á 
dedicado al s impát ico asunto. 
Será nn número soberbio. 
COSAS DB OAMPOAMOR—Las pre-
sentaciones so l ían turbar un poco á 
los neófitos, porque Oampoamor ten ía 
dos ó tres preguntas y otras tantas 
frases qne en los primeros momentos 
dejaban algo parado ai novel poeta: 
— ¿ D e modo qne hace osted versos? 
—Si , señor; don R a m ó n . 
—Bueno, bueno. No me olvide us-
ted la metaf í f ica . S i n m e t a f í s i c a no 
encontrará n^ted ni consonantes 
E l presentado (algo confuso).—No la 
olvidaré, don R a m ó n . 
Don Bamón.—¿Usted será abogado 
ó estudiará para abogado, verdad? 
E l presentado (de 100 caaos en 99).— 
Sí, señor. 
Don Eanén (clándo.'e unos golpeci-
toseo la e spa lda ) .—¡Pues ya sirve us-
ted haeta para reina madre! 
Y así siempre. 
Lé. Et íTüOiAimtfA ESPAÑOLA.—E • 
ta Hgrapación m u s i c a l — ^ e g ú a cuenta 
PACO Dii*z, tiutistro cofrade dxi L a 
U n i ó n , — a a primera audic ión el 
domingo 24 del áo taa l dedicada á ea 
m:.drÍDo, ia diatioguida dama eefiora 
ToUaet d« Orasellaa. 
E l domingo siguiente, ó sea el 31, 
dará otra aud ic ión en honor de la pren-
sa de esta cepita). 
Sabemos también que en la primera 
velada que se celebre en el Casino te-
mará parte la Estudiant ina Española , 
dedicando la aud ic ión á sus socios pro-
tectores. 
Los entusiastas j ó v e n e s que forman 
la Estudiantina ensayan can gran acti-
vidad y todo hace e s p e r a que lao au-
diciones que nos ofrezjau s e r á ü d£« 
liciosas. 
OIIÍGEN DI? UNA FIIASS. — A n t i g u a -
mente hubo en determinados püitses 
leyes, comprendidas nafeUraimenta e n -
tre Jas snntBRiias, que i m p e d í a n á los 
part iculares enganchar en sus cochea 
m á s de dos caballos ó malas. 
E l privilegio da l levar t iroa m á a nu-
merosos estaba resarv . do al rey, á las 
paraonaa de la real f ami l i a y á loa no-
bles que gozaban de ciertos privile-
gios ó pagaban determinados tributos. 
E n E s p a ñ a no f-xietió n inguna ley 
semejante y merced á ello, cualquier 
particular podía dispo er los tiros de 
sus vehícu los con el número de caba-
llos ó muías que juzgase necesarios ó 
que su vanidad requiriera; pero esto 
no obstante) las personas reales y los 
vanidosos ar i s tócratas encontraron 
manera de distinguirse del reeto de loa 
mortales mediante algo que sino era 
la misma ley vigente en otros pa í ses 
tenía mucha semejanza Con ella. 
A l efecto, se dretó Una d i spos ic ión 
por virtud de lá cíial sólo el rey y la 
grandeaa podían uncir á sus carrozas 
el tiro delantero á mayor distancia de 
los demáp; di^anf/ia que lo separaba 
muchas veces de los tiros traseros me-
diante caatro ó cinco varas de correas. 
A esto se llamaba tiros largos. 
ü o n o o i d o el origen de la frase se Ve 
claramente el por qué de sü apl icación 
actual; comoquiera que ese privilegio 
era exclusivo del monarca y da los 
ar is tócratas , de ahí el que se diga de 
quien va vestido con elegancia inusita-
da que va de tiros largo?. 
L A NOTA FIN AL.—-
U n eco recogido en la terraza de un 
gran oaíó del boulevard por un amigo 
nuestro que acaba de llegar de Par í s . 
—Mozo, este vino de Jerez e s t á tur. 
bio. 
— E l oaballero no debe ignorar que 
en estes momentos hay mucha agite-
ción en E s p a ñ a 
Cuando la tísle ha Ileg»do < su Altiaio Rraáo, sólo 
•>B posibie procurar al paolehte UD alivio qn« dul-
cifique s iu tualM$ poto, no es posible comdrfnder 
hoy dia qne caigan 1 s eufermos del pe^ho en tan 
completa consunción, ruando pn^í-n ser rur.idoi 
rarticslmente con el JAKAJJIÍ DK HiroKoai'ixo DE 
CAL de Grlmtnlt y C ? , que acal)a con U to», hace 
dedaparfctr los sudores nocturno», y con en uso 
continuado el tiempo neoe'ario, devuelve á loa en-
farmes la sa'nd v la» carne». Ccmo se ooirpr«nde 
fácllmerta, los B u - o v o s i T r o s son inmejorablea pa-
ra la caracióo de lus catarros cróoinos, les tos» e 
rebeldes, las afecoknes palmonareí, etu. 
Déla Persia, la tierra clásica de la pasión ardien-
te, de la fírtcsh maravillos , de la poetla 1'c»en-
darl» y mUteri»»,», naonn W Sreu. Rigaut, y C", de 
Psrí-, las LILAS PEKSIA, con IM que preparan 
tn Hxtraoto, JabAu y Polvos do Arroz, de aroma 
penetrante y jemstente. 
Dr. M L Ib M m Si 
m t í m 
Enfermedades de los oídos, 
í?a8lro-iíiteslÍM)es y nerviosas, 
Consultas de 11 á I tío la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á 
o 8̂4 V 
V i l l e g f a » , altos. 
19 F 
U C O M F E T I D O R I G i D I T A H á , 
GRA.N FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y paquetes 
de picadura de 
Viuda de Manuel Camacho ó Hijo-
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
c 453 P d26gM a4r-ll 
* DIA 8 DB MARZO. 
Bstn mes está consagrado al Patriarca S tu JOÍÓ 
B> Circular está en San Franoiso > de Así*. 
(Ayuno con abstinencia.) La Sibana santa de 
Nuestro Señor Jetuoristo. San Juan de Dios, fun-
dador, Patrono de loa Hospitales, y Santos Apolo-
nio y Cirilo, n íírtlres. 
£1 santo sudario ó sábana santa en que el adora-
ble cue'p) de Jesucristo fué enyue'to luego que le 
desclavaron y bs] iron de la cruz, es ana de las más 
preciosas reliquias. Sun Juan advierta que oran 
muchos los lienzos 6 telas eu que qne fué envuelto 
el ci orpo dol Salvador; y sfiade que habiendo i io 
San Podro al sepulcro el diada la Resurrección Vió 
que estaban alil los lienzos, y que el sudario ó sa-
bana grande no eetaba coa los otros lienzos, ejno 
que estaba doblado y puesto en un lugar separado, 
y esto mismo lo que vió también Ŝ n Juau en el 
repulcro luego que hubo entrado en él. T jdos los 
santos sudar os en qio se imprimió milagrosamente 
! la imagen del Salvador, se conservan trm enteros, 
como ouando los emplearon p»ra envolver el ado-
rable cuerpo de Jesucristo. Por coi fesión de los 
más hábiles pintores qne los han examinado eocru-
pulcsameote, ni el arte, ni el pincel han tenido 
parta en las sagradas imágenes de catos sudarios, 
cuya anteutiiñdad ha querido Dios manifestar 
obrando por medio de aquellos muchos y grandes 
njilagros. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas colamnes.—En la C Uedr&l la de Tercia á 
los ocho, y eu las demás iglesias las da costum-
bre. 
Corto -l» María—D!R 8.— Corresponde visitar 
& la Pniíilma en San Felipe. 
Priifliliva é Ilustre Archicofradía 
de María Sima, de los Decamparadcs. 
De conformidad oon la uutoiizcc'óu'qne me 'en-
flore el Beg'amento, he dispuesto que la misa eo-
irespordiente á este mes se celebre el domingo 10 
á las ocho v media de ia nn Qana. • 
Habana 7 de marzo de i 901.—El Mayordomo, Ni-
canor S. Troncóse. 1694 3d 8 
ígfeBia Óe Belén 
El lábado próximo celebrarán las tlij:a de Ma-
ría IImaculada su fiesta mensual & la hora acostum-
brada. 
Se ruega y encarga á todas la puntual aaistencia. 
A. M. D, Q. 
1638 2a-6 
X ) . E l . I P . 
E L SEKOK 
Don Juan Yep y 
I I I F A L L E C I D O 
Y dispuoatq Éu 'entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, sa 
esposa, hijos, madre polícica, so-
brinos, primos, deudos y perso-
nas de sn amistad, suplican á sus 
a mi pos 33 sirvan acompañar el 
ca i áve r desde la casa mortuoria, 
calle de la Habana núrnoro 171, 
al cementerio del Potosí, en Gua-
nabacoa, favor que les agradece-
rán eternamente. 
Habana, Marro 8 de 1901. 
Dsmie.na Fernández, Juvna Sabina, 
Msría Turean, Amparo, Onraldo y Ro-
sarlo Vega y Q^nzilez, S.ibina <le A.1-
n »s, Agueda, ManuVia Jo tft y Flo-
ra Kodrí^ufíz, Joxqnía y Antonio Vfga, 
I>r Juan B. Núfl^z y Pérez, Torcás 
Rodríguez, G:eKorlo Echeií'irsn. Mi -
nuel v Ramón Aatufia, Francisco Fuen-
te», Q iirin j G >rcí», José Si va, Isidro 
Alvarez, José, Lais y José Uognct, 
Ramón G >icía, Simón y Manuel Cas-
taño, Erai io M .zón, Lola Sánchez, Pe-
dro, Pasüial y Angal Galver» López 
San Pela1 o, Dolió y Parez, Rdmon 
KabaiH, Br.iulio M>nendez Joaé M? 
Villav^rde Ilimón Apouto, Francisco 
Co; d >va y üri s. Parra y Jicobson. 
im id. 
( J O M U M C A D O S . 
m m ASTURIANO 
Seccidíi de Eecréo y Adorno. 
BÉOBBTJLBIi 
Hcmpttentemnte ant^rizi.da eita Sección parla 
Junta Direjtiva, acordó celebrar un baile de dis-
fr-z en la noche del domingo próximo 10 del co-
rriente. 
Esta baile será d pendón exclusivamente para 
loa auñores asociados, les cuales podrán proveerse 
en Sejretaría gen eral d» los blilelfeó da entrada. 
préolo de dichos bíilf tes e» el de UN PB?0 
PLATA el personal y ÜN PESO CINCUENTA 
CNTAVOS el f miliar. 
Tanto para el orden Interior del baile como en la 
sala de reconocimiento, regirán las mismas diapo-
sioioues que en los baile» anteriorea. 
Para mayor comodidad de los sefiores BOJÍOS 
concurrentes al baile, las puertas del Contro se a-
brir^n á las siete de la noohe. 
liaban A 7 de marzo de 1901.—Pió Junco do 
Pandal. C 447 3a-7 3d-8 
L a s Pi ldoras Rosadas del D r . W i l l i a m s 
i w s o n p u r g a n t e s y esto las recomienda m u y 
especialmente. 
H a c e algunos anos l a tendencia general 
era adminis trar purgantes para todo. Mi= 
llares de personas h a n quedado con orga-
nismos debilitados y can-
didatos para las enfer-
medades, precisamente 
por lo desacertado de 
ese m é t o d o . 
H o y el m é d i c o trata de 
fortalecer el organismo 
con t ó n i c o s reconsti-
tuyentes en lugar de debilitarlo con pur-
gantes. E l objeto pr inc ipa l es Aportar 
¡Fuerzas. L a s fuerzas const i tuyen el funda-
mento de l a salud. 
L o s purgantes no dan sino que q u i t a n 
fuerza^. 
P a r a recobrar carnes y fuerzas l iay que 
tomar u n a medic ina que purifique y enr i -
quezca l a sangre y fortifique los nervios. 
P A R A P E R S O N A S P A L I D A S . 
SHB 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a oc i e r r a o a d e l pecho* 
Tratamiento especial de las efsoolonea del pul-
món y do los bronquios, Keptuno 117, de 12 á 2. 
am 26-5 M 
Seccidu de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
E1 ULTIMO BAILE DE CARNAVAL con que 
esto Cetnro obsequia á loa ¡¿íes, socios y suscrip'-o-
res do «La Bsnéñ sai teodrá eteoto el próximo de-
ming'i 10 doi orrieuio daado coaiianzo á las ocho 
de la noche 
Para dicho baile regirán las prescripciones de 
órdon quo t atuvieron vigontts en ks anteriorea y 
los sefiores socios y sneorlptores acreditarán BU 
porsonalidad con el recibo correspondiente al mes 
de Febrero último. 
Hab ata 6 de Marzo do 1901.—SI Soorotario de la 
Seuoión, Joaá Mí Torviso. 
C444 4-7 
T i 
de purgantes y laxantes 
H conocidos, la M A G N E S I A 
S A R R Á sigue teniendo !a ^ 
^ preferencia para comba* ^ | 
^ t i r las Acedías, Indigestiones, ^ 
^ Jaquecas, Mareos, y d e m á s ^ 
áfe efectos producidos por X 
^ | irregularidades del apa-
tf rato digestivo; as í como las enfermedades del Migado, 
^ Vejiga, etc 
^ Por dichas razones y 
^ sobre todo ppr su es^ 
| | merada é irreprodia|>Se 
% preparación la 
f ^ e H Y E S C B I l T t , 
A N T I B I L I O S A Y PURGANTE 
es preferida á. todas. 
S u antiguo créd i to y 
mucfyo consumo nsX lo 
¡ust if ican. 
P a r a s u garant ía exlfa 
siempre el nombro de la 
JOSÉ SARRA. HAB 
C 181 312-23 fí 
T I 
PATBST.—Unas tras otras, como IP.B 
olas del mar, RO sacedea las nove da* 
des eo el oart'el de Payret . 
Para la uoohe de hoy aDÚaoiaae i l 
rey que ro bió. 
Esta bella zarzuela, cantada en es-
pafiol por loe artistas de Tomba, lle-
vará nomeropo públ ico a\ elegante co-
Jiseo del D r . Saaverio. 
E N T U RFJA.—-
L a edad de nuestros amores 
tan hondos recir rdos deja, 
que como en tiempos mejores 
aún paso á mirar las flores 
que se enredan en tu reja. 
Tus plantas siguen allí, 
y el tiempo no las consume 
pues siento como sentí 
aquel ligero perfume 
que parecía de tí. 
Hoy á la rr ja no sales, 
ni á salir has de volver, 
poro frondoáos rosales, 
con BUS ramas dealgualea, 
la cubren igual que ayer. 
T hoy que en sus ramaí frondosa» 
tu cabeza no reclinas, 
esas hojas y esas rosas 
parecen menos hermosas 
y con muchas más espinas. 
Por eso con ans dolores 
el alma de allí se aleja, 
recordando tus amores 
y huyendo de aquellas ñores 
que aún fie enredan en tu reja. 
Joté M. Qaroia Suárw. 
S I G L O 
Marea sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
C L U S I V A de J . Brocchi y O*, sucesor H . Avignone. 
138, INDUSTRIA, 138.-HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E 8 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos a) 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan VERMOUTEL BRÓOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. i 
1 3 8 , I N W S T f í I A , 1 3 8 . — H A B A Í T A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar 
clase de objetos. 
tods 
H D ' O I R . 
C375 al t 13-5 F 
H a y que c o n s t r u i r m á s b ien que d e s t r n i r . 
L a sangre r i c a y saludable se necesita 
para reponer los tejidos del cuerpo y del 
cerebro que diariamente gasta toda persona 
que piense, sufra ó trabajé . L á falta de 
esta r e p o s i c i ó n hace de l a v ida u n gasto 
constante de energia. E s como v i v i r del 
capital y no de l a renta—con el tiempo 
viene l a pobreza. 
U n cuerpo ' 'pobre" es u n cuerpo en-
fermo. 
L a bancarrota es l a muerte 
P a r a conservar l a v i d a h a de ser con-
tinua, l a r e p o s i c i ó n del gasto diario de 
energia de los tejidos. P a r a esto se nece-
sita sangre r ica . 
C u a n d o e l cuerpo enfermo no puede 
amanufacturar'^ sangre r i ca , h a y que con-
fiar ese trabajo á las P i ldoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s . E s t a s pi ldoras c u r a n apor-
tando sangre r i c a y p u r a p a r a las u perso-
nas p á l i d a s , " p a r a las personas d é b i l e s , p a r a 
los enfermos que tanto l a necesitan. 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. S i son leg í t imas verá usted en 
trasparencia las palabras iJGP 
S i no aparecen estas palabras B N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E CCK, 
Scheaectady, N . Y. , Estados Unidos; 
Num. 3 
I L X j . A . I Ñ r i ' I E J S 
E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O B T A D O B M S 
DEL LEGITIMO 
R e l o j d e E o s k o 
P A T E N T E 
E e c h á c e s e c o m o i l e g í t i m o , s i n o l l e v a 
n u e s t r o r ó t u l o e n l a e s f e r a , 





El crediío de esfa casa $e debe} 
> .a la buena calidM 
jnaleriaíe5 <¡ue emp) 
C a l z a d o d e ? l u | p ¡ 
f a b r i c a d o c o n h o r m a s 
C u b a n a , I n o l e s a ^ F r a T K p i a 
lotines de glacé con puntera de charol á $ 6 oro 
„ de color á,, 6 oro 
cuero de Husia á 6 oro 
de chárol á * 7 oro 
M A R C H A N T E U N A VEZ, M A R C H A N T E SIEMPRE; 
99 
t9 
c 287 «It 26-13 F 
395 a y ¿ 1 Me 
S e r m o n e s que se h a n de p r e d i c a r 
e n l o a p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
FESTIVIDADES. 
Marro 25.—AnnTicíacióii de Nuastra Señora: 
Presblícro señor Ai-aujo. 
Marzo 29—Los Dolores do Nuestra Señora: Ca-
nónigo seEiyr Penitenoiario. 
Marso 29.—Da doa á írea de la tarde: Canónigo 
sofior Manabit. 
Abril 7.—Pascua do Resurraooión: Ilnstrísimo 
eeñor Deas. 
Abril 11—DomisJca in Albis: IlnstrÍBimo señor 
Dsan. 
Abril 21.—Dotainioa 2* después de Pascua: Pres-
bítaro saflor Araojo. 
Abril 28,—Domtoioa 3? Patrocinio Sr. San Jocé: 
Presbítero señor Araujo, 
Maye 5.—Domiulca 4? después de Pascua: Pre-
bendado eeSo? Conde. 
' Mayo 1'2.—Dominica 5? después do Pascua; Ilus-
trís'mo Señor Dean. 
H O T E L " S A R A T O G A " 
SAN DIEGO DS LOS BAÑOS 
E e f o r m a d o p a r a l a t e m p o r a d a , o f r e c e á l o s s e -
ñ o r e s v i a j e r o s y b a ñ i s t a s c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
p u e d a n d e s e a r , á l a p a r q u e u n e s m e r a d o s e r v i c i o 
j m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . E e f e r e n c i a s : 
En la Habana, San Ignacio 84. 
C 363 15-a8P 
ÍIQR a c u a l e s 
^ f Q Ú U Ú Q d o ? 
s a I i » Y & t a o o . : Y Q r e ! a á s r a m 3 i i f e P Ü E 0 
Ú f l Q í ú B 
C 369 
FABRICANTES DE JARCIA.. 
Unicos premiados « a l a J B ^ o s i e i ó a Par í» de 1900. 
Sogas (Je Máquica—OordaJes ó hílw de tedas « las«a—Fwbrioacióa Btüpeoial. 
S e f a c i l i t a n m u e s t r a s 7 proe iea á solieitaad, 
V » n t A e á l e s O o m e r o i a n t e s por m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7 . - 4 | a r í u é © í í l — T l l l f o i o 1287.—HABANA. 
c 417 1 MÍ 
M i l i les m m m m 
I q u e s e p ( K i r i a 
En estos cincuenta afioa la COMPAÑIA D S SIM-
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 © , ® © © máqui-
nas do coser, de modo qco oon este tsneum produc-
to ae podría construir una «abera de máspahja t&n 
grande que llegaría desde la fábrica d« g l H & £ £ ea 
Elizabethport, N . Y. , hasta m otra fábrica en KU-
bowee, Escocia. L a basa tandría 8,00d aaillas de 
largo y 1,200 de anabo, y la parte smperler aaiieata 
de la barra de la aguja, sería 1,500 milla* máa alta 
que la tierra. ¿Hay alguna oijra Qc^fifaMa de m á -
quinas de ooser que pueda áe^ír atare taaW? .Oen-
ciusión: si no fueran nuestras Hiáqoiaas aaperSores 
no ee hubieran construido tantas. 
n Q i i é d © c o s a s l l u Q n é © © s a s ü 
Tenemos una inmensa variedad, nn sin número 
do artículos, todos de utilidad y novsdad. Entre otros^ hermosas l ámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de masa, do varios fabricantes. Cuchillona nna y tijeias garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de poiar. Eelojes de sobro mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas do escribir de E E A M M O H D , últimos modelos. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGES, 
y de las máquinas de escribir da HAMMOND. 
ratsaUea e a t á l s g © » g r a t i s á q u i e n l o s « © l i c i t a . 
B880 
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D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos ou-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abunda»-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil em 
los Catarros do la vejiga; 
fica la sangre de sus malos hn-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han reenrrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
kan recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ coa 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la • 
BOTICA y BEOGÜERIA íeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba. 
C419 2 Mz 
M1SDICO CIRUJANO 
d é l a » F a e ^ I t a A e s A© l a H a t s m a y 
N . Y o r k . 
Espeo'aliasa en enfermedade» seoretae y 
iicrniaa ó quebraduras, 
©abinefca (provisionalmente) en 
C<4-, A m i s t a d , 6 4 . 
ümmlt&ñ de 10 á i 2 y de i á 5. 
GíiA'i'ÍS P&ÁA LOiá fOBESS. 
Señor Editor.—Sírvase Informar á sns loo 
tores que ei me eceriben confldencialmenfre 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res 
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, p é r -
didas nocturnas y partes débiles y atro-
ss-i? a* 
S O C I A L , 
M A R I A , 
A L B E R T , 
N A T I I L A , 
S O D i , 
, e t c . 
«480 
En todas partes se conoccB y se prefieren á sus símiíares extranjeras. 
M e t e s , l i l i 
E l m á s m & n o y m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e . 
Vílaphna i¡\ 
l i z c o c l i o s 
C r e m a , 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por cbarlatanes, has 
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en 
viar Ge. A. D. , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mioh. 
EE. U U . c:416 1 Mz 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por autig-uo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las I » a « i n i n s A n l l c | ) í l é p i i e « s de 
O O I O A , cuyós prodigiosos 
resultados son la admira-
que padec ían 
LA 
S O años . 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agepté para la 
Isla da Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico. .JE. SjHrraiRttbí»!, Mura-
l la, 99, Botica . '- • Ju l i án . BluímniK 
De venta en las pfinelpuli íamlacias d(J la b*la. 
. •-
C419 14-8 Mi 
H E H P B B , E C S E I M A B y t o d a c l a s e d « TTt^ 
C S H A S . 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o s pobres . 
O 401 U - I U B 
¡Impurezas de la Sangre! 
Z á B Z i P A B R I L L H DE HERNAHDBZ. 
Ks el melor todo* los remedios depurativop. Cura rápidamente las ESCRÓFULAS, MNVAKftMO, 
UDBrBS, «fFILia, ÍLCBEAS, BfcWMATISMO, MANCHAS EN LA P I E L , HSOOKBUTO, EKISIPBLA, KAQ'ÜI«<»*Or 
•a un» palabra, *.áa« laa enf««rniedades ooabionadas por MALOS IIUMOKES Y DEBILIDAD P E «IA SAJiMk 
Bit* ZARZAPAKRILLA—de Hernándet—os superior & las demás ZAKZAFARE1LI«A8 * « 
pil* y á cuantas se Importan de los Bttados Unidos. 
T f l í D M C a A I A M l í D T f E ' Q L»» Lombrices se expulsan f&oUmwbilé-HÉ» 
V E A I Í I U R S 0 L l l l U l J l l l t ' í j O . molestias de ninguna clase oon 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n d n d e » . 
E«toB Polvos puedan usarse en todss las edades y en toda época, y eu el caso de no tenar loatoU» 
oes nnnea perindloaTi A los nifcon que los toman. i A 
Lo» POLVOS ANTiHBLMfNTIOOS DE HERNÁNDEZ se venden—lo mitmo q,ue la Zirzap&rrUlaee xkpt* 
uándei—en todas las drciruerlas y farmacias do la Isla de Cuta. 
1176 alt 89-14 F 
Chara l a d e b i l i d a d gonara l . a s s c r ó í u l a y r a q u i t i s m o de 1 o s n i ñ o s . 
O 358 *lt 26-26P 
A U T 
Representa los Principios activos del Aceite de Higadó de 
Bacalao despojado dé su materia grasa ó indigesta. Ofrece á las madre» 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. E l M0HRHÜ0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das quo equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
Lay experiencias efectuadas en los Hospitales de París han probado que 
el MORRHUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfático» y que 
se resfrian con frecuencia. 
PARIS , S, rao Vivienne y en todas laa Farmacias 
I I H H H I 1 U H D E L é ñ f U 
R I G A U D y C " , P e r f u m i s t a s 
P A R I S — 8, R u é Viv ienne , 8 — P A R I S 
4 / 
e t c 
(El ^ tgVLU dB ^ÜÜÜXlgOL es la loción más refres-
cante, la r/ue más vigoriza la piel y blanquea el extim; 
perfumán dolo delicadamente. 
suavísimo y aristocrático 
perfumo para el pañuelo. 
^ t C e í t e d e ^Sananga, tesoro de l a cabellera, que' 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
§aboii d e (fflananga,e\ más grato y unluoao, caá-
serva al cutis su nacarada transparencia 
^§olvos d e (l!anan¡Ta,h\*(nV :m -
¿si^ elegante tono mate, preservándolo awi a&uleo. 
D e p ó s i t o e n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e . 
Dr J. Várela Zeqneira, 
Catodrítlco Jef»» de trabi.i¡8 auatómlcog. Dl-
tector y oirniaro d i la casa <1« «alna iLa Benéfio»». 
Coníultas de 2.i fi 4.1. Prado 3». 
1685 28-8 M 
Gabinete de euracióu sífilílíci 
D E L T>R. R E D O N D O . 
La cura sa efectúa on 20 dUo y se K srantiza. H( i -
ia83¡. Teléfono 1,&30. 
c 888 
M . R . A N G U L O 
1 Mz 
A B O G A D O S 
Mimua mu mM 
mm mm 
TELEFONO 423 
' A M A R O I 7 R A 
ICol i.í* 
íiíf/úi Miniii k m 
TELCCMAfO: ANO. 
7 7 Y 71) 
26-5 Mz 
O". I B . I D O I D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . Kernnza!{(; 
1621 26-5 M entreauoloo. 
Adolfo, Arluío y Alfredo Rosa 
n 8, «iquina & 
26 3 MÍ 
ABOGADOS 
ConanUas de 1 íi-í.-rMercadoro* 
O Rellly, al toe del lijcorial. 
, 1589 | 
Dr. Emilio C. de Ácosta 
Cl R ÜJ.ANO-DENTI S TA 
K8?«u'!i',t'a er, l»k Mura'g'a» faciaie» y afecoio-
J6!»^ l C B , l t t l)0Cl1' í'oiiBultaj y operanlone» 
e'e Amia ad (3. 
L m »U VM 6 l*a R M» 
Vicenta Armada y CastaHeda, 
Comadrona foonltutlya de la LMfuloa Pinald. 
t m t o U . Hfthana. fttaH 160-18 0 
iguil Á n i o m Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y eaWÍdlo Carapauarlo n. 95. 
Teléfono 1.412. Q \ E 
Ua trasladado en domicilio A la calle de MON-
SKURATE N. 2, eiqnina á Anlrnaa. 
Oonaultaa de 12 & 3. Teléfono D, 10 
i5<0 - a6-lM 
Arturo Uafias y ürqtiioU 
f Jesús Marín Barraqué 
NOTA RÍOS. ^ 
a as i T o l ó í c n o 8 1 4 1 Mz 
Kspeolalista on onrormcladcs de los ojos 
Oonmltas, operaolouei, eleoctón de oapejaeloa. 
Dt, 12cí 8,—InduJtria 64. 
• 3Í)8 i i Mz 
Doctor Sbnzalo Áréstegui 
M E D I C O 
de la Casa de líenellcencla y Maternidad. 
Kípoolallit» en lai eníomedades de loa nlfioi 
(médlooa y qulriírgiona) 
léfon -1081. Tel o 83Í. 
Convultaa de 11 á 1. Ai^alai 
fl 391 \ Mz 
Diariamente, oonaaltaa T operaciojie» de 1 i 8 
ga& IgatcloU. OÍDOH—NARIZ—GARGANTA 
KipeolaHiU en enfemedadee do loa ojo» y d« loi 
oidot. 
Ha trailadado tu domlolllo i \t oinHe de t'amna-
Bario n. 160.—Couaultaa d» 12 á 3,—Teléfono 1 787 
«¿89 Mz 
Alvarez y García, 
ABOGADO. 
Éatudlo: Sau Ignacio 84. (alfoe.)- Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona afluntoe on Kena-
c m i MZ ña 
H. Hob®lin 
0 40 1 Mz 
Traiambrao eapsolal d« la Hlfllla y eníorm*di.aei 
reyreaa CMaciéu tipMa. Contalts* de 12 á 3 
W , »M. l.x\% 40. c ccjj , 
Dr. IftnaeJ Delfín. 
•XKDÍCO D« NIÑOS. 
ÜcBíaltaa iU U i i . ludwtrl» 120 
jUe Mtrcwl. TaléifAto I.SCí. 
Y U S UfllNAlLUS. 
fiBTKBCHKZ DB LA ÜKfcTMA 
Jeaéa Marta TO. u * S ir 3 7 j.Mz 
Dr* J. Santos Fernanda 
OCÜLISTA 
Ha rogreaedo de tu viaje & Paria. 
Pr»lo 105, ooatado do VlllanuoTa. 
a 881 1 Mz 
JOSE EMILIO BARRENA, 
íflrBjaao Dentlat». (Con ÍÍ7 afioa de príotloa.) Oon 
r í 0P«raol«>»M <1« 8 A 4 ea «a laboratorio 
Lealtad n. «3, entro Oonoordía y Vlrtndea. 
«382 - i Ma 
Dr. Emilio Martínez 
Oarganta , n a r i z y o i d o » 
CfMiltas de 12 A S NEPTÜNO I 
•1 Mi o 383 
Dr, Alberto 8. de l ins t i imU. 
MSDIÜO-CIRÜJANO. 
»ip«elal!»ta en purtoiv anlemcdddea de t»Zox%s 
Oonaeltaa de HA i on Ifeol 79. ~ 
•Uaa Teléfono 565 r. 381 Domiono Pol 65 -1 Mz 
r » S Í K 9 & U 7 d« lfi 11ÍSL {Inoíwo VXNKKJCO 
f nVlhla). (í<m«íU»i de 13 á 2 y Ate i f. Pía 
ío 19.—TVíZ/vue^tW , . . 0 3«5 I Mz 
fapectaliata en enfemodado» meutaleí y uervlo-
"••—15 aBoa de prAclica.—('oniulta» de 12 é 3 
B»l»d n. 20, eaq. 4 tí. Niooláa. c 886 i Mz " 
EL PROFESOR JOSM M. ROV1RA 
traduce doenmentoa diíioilea en laa lengnaa eapa-
Bola, franceaa, .ingleta 6 InUliana, y también lai 
•5 , Aá Pe ,̂0Iift,, Parllcularca. Dirigí rae Aparta-
de 170 é Ztloeta 3.< A. 11)8 26- J3 F 
Dr. C. M. Desvernine. 
üenaultaa: Ltinoa, marUa y niléroolea de dooe i 
Mstro. Cuba 52. V, 103 152-13 R 
Ramón J. Martínez. 
ABOGADO. * 
Se ba traaladado á 
V BAN IGNACIO 44 (altea) 
28-3 V 
S A N S O R E S 
BOFESOR, MKDÍL'O Y CIRUJANO. 
Conaultorlo Médico y Gabinete üuirúrítloo — 
Calle de CORRA LKH NV 3, donde practica opera-
olonea T dé oonauitaa de 11 á 1 en »u eapeolalidad-
S i t ó ' i l l 1 ^ 1 8 ' ENFKRMEDADEH DR 
MUJERES Y NlNOH.-Gráli. para loa pobrea. 8290 78-1 E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o do la C a á * de S a l u d d « u 
Asociación de Dependientes. 
Coninltaa de 1 i 8. 8an Ignacio 46. Domicilio par-
Meular Cerro 676. Teléfono 1000, 
«IgQS 166-1 O 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, ae encurga de toda olaae da aaun-
toa jadiclalea, pero en oapeoial, de loa Coutenoioao-
adminlatratlroa y loa pendiente, de apelación y ca-
•aotón, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También aanntoa Qabernatívroa y Mnniaipalea. 
Como agrimtnsor, practica avalúos de toirenoa, 
flneaa y ediíicaclonea rurale», ya judicial, ya priva 
damente; medidea, planea, reparto, deallndea, etc. 
8e encarga do distribuir y organizar flneaa de to-
¿o género y de inatalar edifleioa para viriendaa, al-
macenea, fábrioaa, etc., de conatrnaclonea amerl-
caoaa do laa máa oonfortablea, en maderaa de ;ran 
ímraeidn y reaiotenola. Eeorlbaae por plauoa y pre-
tupncatoa. 
í) 
%!níarx».«dftde& del oartdmago é in 
teat ines c s c l n w i v a m o n t e . 
Diagnóstico por el anállsia del contenida eo'offla-
)>l,jprocod<mlentu que emploa el prufeaor Bryeir, 
leí Uoapltal tít. Antonio de P&r.s. 
CoutnUaa de 1 & 8 do la tarde. Lamparilla r. 74. 
ato». Teléfono Íi7i. c 318 ta-21 F 
D r , J , H a f B u e x x o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Q u i n t a de l B e y , 
lia trasladado ai r&binete de oonaultaa i au do-
caloilio particular, Galiano 60, altoa, entrada po) 
Stptvat. 
Coüaultaa do 12 6 2, 
Ifiolnan: Mercaderea n. 11, Kabana. 
Dr. D. M. SABATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Superintendente y Proferor por mnchoa afioa del 
t'eleglo dental de New-York. Prado 89. 
«76 78-31 D 
DR. J . RAMOIMEI^X. 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de elfnioadel Dr. Weoker en Parta.—Iloraa 
ie oonaulta de 12 á 5 tarde.—Para pobre» enfermoa 
de 8 i 10 mallana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
te,to1»- 1169 26-14 F 
A N G E L P . P I E D R A 
BÍKDICO-CIRUJANO 
Be dedica oon pVeferenola ála curación de enfer-
Uvedâ eadel eatómago, Ligado, baao é intestino» y 
nfermedadea de nitloa. Oonaultaa dlariaa de 1 & 3. Mf na i 
V e a ! . c.3M> 26-20 F 
Telúfono u. 1179. 
26-1 M 
DENTISTA 
Kxtracoiocea garantliadia aln dolor. Orlftoaolo 
leí perfoctaa. Deutaduraa aln planobaa. Galiano 
3. \m, eoqulna i. Zanla, altoa de la Botics Amerl-
sana. Prudoa módico». 
c 380 1 Mz 
L A P H O V I D E K T C I A 
COLEíHO PAIíA SK1TAS. 
dirigido por la 
Sra- María Luíea Martínez do Crtlz. 
Icatrucclóu elemeutul y aup^rior. 
Méiodua y alaUinaa moderuoi, 
Laborea de todaa olaaei. 
Milaica é idiomaa. 
118, San Ignacio 
C 463 
entre Luí y Aoota 
L '! '-8 M /, 
Academia de inglls, locturn, gramíSticO: 
Geografía y CotiveriiaclÓQ por un Jovan italiano» 
profeaorde idiomaa, educado en lea EaUdoa Unidoa 
de América. Método impareoi^o Presioa módlcoa. 
Mr. CVrlo Greco. Otiuioa n. 72, altoj, Habana. 
16.-2 4 7 
Academia de tenoras y seSortos 
Por troa pceoa al mea ta enaeHa & bordar en blan 
co, oro, florea do Lúdea cluaea r otra cniioaidadea, 
como pintar, etc. Cumu'uda 69, altoa. 
0 4̂ 6 5-5 
(lASA Y COMIDA EN CAMBIO DiC LEoCIO .'..«•» —Una ptcfdaora ingluaa superior que tiene 
ulaaca 6 domicilio, deaea ot ai y comi la en cambio 
de algaixa leiciotec ondona miíaioa, liano y bar 
mouifljtn, pintura, inairucolón gerc al, francóa é 
inglés burtante para nntondir y hacerae estender 
en acia meaor. Dejar y,it aellaa eacritaa ID Aguacate 
n. 2». MJ 4 6 
U N P R O F E S O B D B I D I O M A S 
teniendo una bora deaooopada pe r la mañana y o 
tra por la üoclio, decea dar una claae de ing'éa ó de 
franréa. Prtcioa módlcoa. nirecoión: J. I I . Uotol 
de Luz, Oitcioa 35. ]4St 4-1 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 83, 
Directoraa: Mller. Martlnon et Rivlorro. Euae 
fianza elemental y mperior. Idiomaa francéa, eapa-
flolé ic(,'lóf. Se admiten puplui, medio pnpilaa y 
( Zts naa. 14̂ 9 13 27 F 
M a r t i n a M o r e n o 
Profeanra de oarto y pikno. Primer premio del 
Cotaerrutorlo de Madiid. Acectt algnuf • diacipa-
lan particniarea. fJomlcllio; Habana 71, alto», de 
12 á 2. UfH 8 26 
en el Cerro 577 una orfada que aepa roaer á la ma-
&) y en míq.dna, con buenaa teforenclaa. 
170) 8 8 
D B S B A N C O L . O C A K S B 
doe orianderaa peninsularea con buena y abundante 
lecbe para orlar á leche entera: una tiene su nifia 
que ae puede ver, salió de BU cuidado en éat». Tie-
nen pertonaa oue reapondan por ellas. Informan 
Behenoain n. 2. 1697 4-8 
I 7 n b u e n c o c i n e r o 
de toda coi fianza y con buenaa refertnctaa, 4esea 
colocarse. Informan Agalla 105, eiqaina á San M -
guel, barbería. No tiene inoouvenieiite en ir al cam-
po ó al extranjero. 1M6 4-8 
S B D B S E A C O L O C A R 
de crladi de mano ó manejadora una muchacba 
peninsular, que sabe su obligación r tiene buenos 
¡cfoimes de casas particulares. Inferman Belss-
ooain n. 83. 1699 4-8 
P a r a coc inero ó c o c h e r o 
desei colocarse una persona de color que sabe su 
obligación y no tiene inoouvenleata en a lir de la 
Habana, tiene qnlou ló recomiende y dan razón 
ladio y Monta, bodega 1706 4 8 
SU* SOIaXCITA 
una criada de mano, peninsular, y una cocinera de 
color para una sefioru sola. Consulado 109. 
lü'S 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
an lovea peninsular para orlado de mane: tiene 
buenas reoimendaclones. Informarán O'Roilly 6?. 
1692 4-8 
U n m a t r i m o n i o a i u h i j o s 
neeealta dos babitaolonea altas con ó sin cernida, 
en casa de familia decente, prt li .¡éndose los ba-
rrios extramuros. Impondrán en la Administración 
de esteperlódi o. 1691 4-8 
CRIADA DE MANO ó manejadora desea 
colocarse una j >ven peninsular que sabe tu o-
bligación: a be ooaer y tiene quien responda de au 
moralidad, Darán razón Zu'ueta 6, solar, entre Re 
ídgio y TrdTadero. 1688 4-8 
SB S O L I C I T A 
una ob'qalU de 12 á 13 afioa para el servicio de ma-
nos. SJ lo emeñará A leer y escribir y 3 pesos 
mensuales. Sul d It't', colegio. 
1676 4-7 
S E S O L I C I T A 
una oo-irura en N^ptuno 62, altos. 
1683 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señara reotéa llegada da la Pe-
iiíasula y aclimatada en el pais & leche entera, la 
que tiene buena y abundante. Tiano buenas reco-
mendat huc. Iiforman San Pedro n. 20 
16h2 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con su cifli, que tiene cuatro meses j oon personas 
que la rooomienden. desea ooiocarsa á leche eniera, 
(iuo tiene buena y abundante. Darán razón en Me-
no 22. 1670 4-7 
Niííera. Una señora peninsular detea colocarse de manejadora en unabaena casa: es 
oarlfíoaa y am»ble oon los niños de quienes ae hace 
querer y tiene personas que la recomienden. Darán 
razón Inquisidor «9, eutie Acosta y Luz 
1P80 4 7 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno para regentear una farmiela en 
poblnción do campo. Icftirman droguería de Sarrá. 
1-74 8 7 
Profeaor de i n s t r u o o i ó n p r i m a r i a . 
Un autlgno osBplet.do on Gobernación y Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central de 
Ma lrld, de rucooocida moralidad, ofrece susserri-
oloa á las f imiliaa que deseen utilizarlos, bien en la 
enaeCanza, bien como admluit'rador de flneaa d otro 
doatiuo análogo. Informarán en la Administración 
de eate diarlo. O 
U n Joven p e n i n s u l a r 
de buena fijara y conociendo bien el servicio, de. 
sea colee irse en buena casa como criado de c an 
ó portero. Informan 121 G «liano. 
1677 4 7 
E U G E N I O D I A Z , 
habitaste en eeta ciudad, calle de la Habana 108, 
desea saber el paradero de su hermano Jnan Díaz 
Pérez, qn« el aña filtlmo se «ncontiaba en Jovella-
nos. 167á 4-7 
D E S I L L 
Sillas de joneo y mepie, docena . . . 
Sillones chicos ídem Idem, el pa r . . 
Sillones grandes, Idem ídem, el par. 
ídem ídem, un» 
centro con regíll: 
en L A A M É R I C A 
Almacén de joyería, muebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
GOMPOSTELá 52. 54 Y 56. T E L . 298. APáRT. 457 
$ 1 8 . 0 0 
5 . 0 0 
8 . 2 5 
8 : 5 0 
8 . 3 5 
M J . B O R B O l l l 
V 427 alt 6-3 Ms 
E C I i I P 
DE THE WEST INDIA 0IL EEFd. €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
O o n i l l & A r d i b o l d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , 
o £97 
H A B A N A . 
i Ma 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
PorCa Horfa. Novíshim edici<>ú. 
Obra necesaria i, todo comerciante, barquero, 
bacendudo, indualrlal, datalllatu, depeudlecto, co-
rredor de coutrcio, perito morcautil, tenedor de 
librea, pericial de A iaaniia, in órprete y contador 
de Dktlo, piloto y aubrdcarg» de nave, secretario y 
contador de Ayuntamiento y Dipatación, emplea-
dos en 11 icteuda y Adaanas, y en ^enerei, á todo 
bombre de nfgocioa. 
Véndese en las principales libre fas. 
1519 t i l 4u-28 4d-l 
U n j o v e n de 2 1 a ñ o s de edad, 
de excelente conducta y actitud, desea colocarse 
de panadero pues »u ofuii es os% criado de mano, 
portero, mandadero ú ofa cualquiera colocación. 
Sabe leer y escribir. Informan en Merced 16 
1601 4-7 
ARTES Y OFICIOS. 
A M P A R O M A R C E E 
PEINADORA MAOKILliÑA PURMIADA: Ko-
ctbe abonadas desde uu cenláu en a ltlinta. Peina-
dos de altima novedad. Ordenes San Miguel 18. 
Voiiia ios spltus D'i CU. I ; til la 4 7J B 
A l b e r t o G ^ i r a l t 
Hace bri:güeros & la medida en toda clase de 
hernias, por deaarrot a las que esléti. Garantiza el 
éxito. Precios bara'oa, Calle de Cleufuegos n. 1. 
1514 26-1 M 
J O B E I A R R O C H E 
espeoialitla fii toda clase de trabajo de estuca, iml-
laolón á iiiáiiuolea y piedra. Infjrmau 8an Isrnacio 
u. 74. lf(9 8 28 
G R A N F A B R I C A 
líftbu.c 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
C -m 26 2/ F 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera y repostera general, biac sea encasa 
particular ó establecimiento. Tiene quien responda 
por ella y dan razón on Compostela 21. 
1673 4-7 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
una señora peninsular de cocinera en comercio ó 
casa particular: cocina á la española y & la criolla, 
e« limpia y aseada y sabe cumplir con su obligación 
Tiene recomendaoionet de laa casas donde ha ser-
vido. Empedrado 14, altes. 
1620 4-5 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
desea encontrar una fimllla respetable donde le den 
casa y comida en cambio de unas horas de claae. 
Bnscfla el Inglés, francés y piano. Impondrán 49 
Campanario. 1672 4-7 
P S a B A C O L O C A I t S B 
de criada de mano ó manejadora uta joven penin-
sular, la que sabe cumplir con su obligaoiúa y tiene 
QUÍMI responda por ella. I . forman Prado E0. 
166 4 7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r , 
muy buen criado de mano, dependiente ó seieno, 
desea colocarse eu buena caaa. Sabe su ebligaoión 
y ti'jne personas qne informen y respondan por él. 
j)ao raaón Animas n. 68. 1631 4-7 
D B S B A C O L O C A S t S B 
un Joven peninsular en casa particular ó de comer-
cio de criado de mano. Tiene buenas recomenda* 
oiones de casai de esta ciudad. Informan San Lá-
zaro 295, bodega. Ui7 4 7 
D E I S B A C O X c O O A B S B 
una criandera peninsular, joven, con recomenda-
ciones, á lecheentera, que t onebaena y abundante. 
No tiene inconveniente en Ir el campo. Informan 
en Genios n. 2. En la misma una buena cocinera 
peninsular. 1617 4 5 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse de manrjadora ó criada de mano. 
Sabe cumplir eon su obligación. Tiene personas que 
reacondan por tila. Icfoiman Agular ¿0, 
16'7 4 5 
8 B S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana edad, qne sepa su 
obllgaciór, y para manejar una niña: también te 
quiere un much'^ho de doo^ á quince añ js. Ambos 
con referencias. E oobar 116. 
1605 4 5 
@e eolieita 
una man*.) idorade color para ana niña. Jetú<s Ma-
rta 20, euire Cuba y Sau Ignacio. 
1671 47 
U n a s e ñ o r a ga l lega 
de madlana edad, de excelentos cualidades é irre-
prochable conducta, desea colooaiae para el servi-
cio doméstico, prefiriendo manejir uno ó más niños 
de corta «¡dad. Pera más pormenores San Lasare 
n. Í71. 166Í 4-7 
D E S E A C O Z i O C A B B B 
una joven peninsular de criandera, aclimatada en 
el país. Tiene buena y abundante leche y quien res-
ponda por su buena conducta. Informan Compos-
tela n 24. 1653 4 f 
L A S I T U A C I O N 
E X I G E Q U E 
M A R T I N E Z 
Z a n j a 4.0, T e l é f o n o n ú m . 1 3 7 2 
Proporcione á Y. cuando tenga necesidad de 
silo, ua saroófigo de primera y cuatro volas por la 
auma de $5.&0. y al deaea V. cuatro candeleros y 
dos colunia i " , se las facilitaré aln interés de nin-
guna clase, es decir, ¡QRATI81 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
Sigo baclendo todos lo» serviuios que se me con-
flan tan bucLos v baratos como tengo bien acredi-
tado en Zanja 40. 
Tongo lo mejor que se puedo desear en sarcófa-
gos de acero pura adultos. 
Unica casa que cuenta oon estas elegantes y ca-
prlobosas cajas de acero Imi.audo mármol y que 
son destinadas á señoritas. 
Gurartiza bacer un servicio eaplén lldo y para el 
máa exigente por rancho menos que otro del giro. 
Hago servicios á plazos. 
M A R T I N E Z , Z A N J A 4 0 . 
TELEFONÓ 187J. m alt 13 8 F 
Hojahtería de José Paig. 
lastal&dón de eatlorias de gas y de agua.—Couo-
tinoclón de canales de todaa oiseea.—OJO. En la 
misma hay depósltoa para baaura y botitaa y jarro* 
para laa lecherías. Industria esquiva á Colón. 
o :u: «i-so F 
55 t í 
A IÜR que gosteu do postre* y qníe-
rau saborear cosa rio» y relativamente 
más barato qne ningúi i otro, que com-
pren estas J a l e a » en el popnlar esta-
bieoimlento ^ E l M o d e r n o C u b a -
no*', Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 cts., respectivamente. 
0 311 28 15 F 
ÜiK M. PEREZ. 
U t R a f a e l 38 . T e l é f o n o 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruce»; Monumentoa é Ine-
arlpelones eu el Cementerio. Se limpias panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueolei y me-
tas de cafó oon pie* de hierro. Todo muy barato, 
o 314 W-U F 
PEINADORA,—A las señoras.—La peinador Josefa Falques ofrece sus servicios á las se-
ñoras qne lo deseen, eu au caaa ó á domicilio, á 
Srecloa sumamente módicos; especialidad en peina-os para bodas, teatro y bulles, abonos á domicilio 
uu centén al mes, peinados sueltos á precios con-
reucieualos; en su casa un peinado suelto desde 25 
centavos en adelante. Sol 90. 
1163 2«-14 F 
A LAS SEÑORAS—La pel&adora madrileña 
xl.Catallna de Jlmenes, tan conocida de la buena 
sociedad Uab añora advierte á su numerosa olien 
tola qne continúa peinando en el mismo local de 
ilempro: un peinado 50 centavos. Admite abou«i 
r tifie y lava la oebeia, Kan Miguel 51, entre Ga 
liano T San Nlool&s. 
1005 '¿«-8 F 
m i C I T U M S . 
D r . M a n u e l L a r r a ñ a g a 
Clrujaoo Deatlata de la Facultad do FOadelfta y 
6* esta llaivaiittdad, 
tteQkuUa^&Sf A i~-A|uUl 41. etitt» EmpiAraa» 
D B 8 B A C O L O C A R S E 
de criandera á lech) entera, la qm tiene bueua y 
abundante, una pardita de cinco meses de parida 
tiene buena* refereccias de las cacas donde ba es -
tado. Lforman San Raf'iel 52. 1(95 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do mes y medio de parida, con buenaa recomenda-
ciones y particularmente de la casa donde eat i , de-
sea colocarse A lecbe entera, que tiene buena y a-
bundante. Puede verse su niño Dan razón Suspiro 
n 16. Wi 4-7 
En el salón La Infanta se necesita un aprendiz 
adelantado. San T«rnaoio 82. 1614 4-5 
U n a j o v e n de l p a i s 
desea colocarse para ayudar á los quehaceres de 
una casa, entiende de costura y tiene buenas re-
comendaciones, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Darán razón en Amargura 96. 
1593 4 3 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que cepa au obligación, que 
Meeue suelos y nue tonga buenas referencias. Se 
prefiere blanca. O Roilly 73, altes. 
1593 4-3 
D e s e a co locarse 
de cocinera una señora peninsular eu estableci-
miento ó c?.sa particular, cocina á la criolla y es-
pañola: tiene buenaa recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Infirman Dragones n. 84. 
1592 4-3 
PERRO PERDIDO. 
Se extravió un perro da caza, polnter, de regu-
lar tamaño, color oaataño oscuro y mosqueado. 
Cuando denapareció tenía collar con nombre da au 
dueño y obapa del Ayuntamiento n. f5. Se suplica 
á la persona que lo hubiera encontrado, devolverlo 
ó dar ratón de él eu cata de Dntsaq & Co,, Oficios 
80, ó en la Chorrera, fábrica de ginebra. RE-
COMPENSA. 1634 al-5 d2-6 
l'sbonft s y cómodos baña de la caaa Habana 
túmer '12. 
Informarán Tacón 2, bt̂ hs, de 1 á 4 J, M. Y. y 
Reina 5 1650 8-6 
Un caballo maestro de coefefí 
Be alquila 
la casa calle de Je. ñ< María 83, propn para una fa-
milia de gukto, ¡raes tiene todos lo* adelantos mo-
den-o 5. La llave en el S3. Su dueño Industria 80. 
1610 4 6 
S B A L Q U I L A . 
á sefiora, caballero, matrimonio ú efidoa de médi-
co, ahogado, etc., una habitvslón amueblada pira 
uno d otro uso, can alumbrado, agua, llavín, baño 
y otras comodldaier. iLforman Fgido 2 B, entre-
taeloa, eeq. á Luz junto á El Sol de Madrid, res-
taurant. 1601 4-5 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda 7 bien situada casa Paseo 
esq. á Qainta frente al Parque. Informan San íg-
n&clo 54, de 12 á 4. La llave en Paseo entre Llnoa 
y Calzada, casita de altos, toquen el timbre. 
1602 8 5 
Sí» n l n n i l a n en la estac'osa, fresca 7 venti-
OC a i ^ U i l t f U lftda cata oalaadadel Cerroni-
mero 546, á matrimonios tia niños ó á hombres so-
los hermosas habitaciones á precios módico*. En la 
inteligencia qne tienen que ser personas de buena 
moralidad. 1618 8-6 
la caaa Monte n. 4, al lado del café Mai t i 7 Belona 
de alto y bajo. Iifoman en Merced n. 68. 
I f9 i 4 5 
P E O X I M O A D E S O O U P A E S B 
se a'qailan lo* hermoso* 7 frescos bajos Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. luf-r-
man en loa alte* de la misma. 
1613 8.6 
Hermosas y ventiladas 
habitaciones se alquilan, dando todas á la calle, fian 
Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
1P80 4 3 
Zulneta número 26» 
SSnesta « o p a c i o e a y v e n t i l a d a ca*-
s a a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
Q&n b a l c ó n 4 l a ca l lo , o t r a s in tor io -
ras y n n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o %&• 
tese, oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
per A n i m a S t P r e c i o s m ó d i c o s . Zn-
f^mt&rá «2 portoro & feodas h o r a s . 
f 891 K Mz 
Se ' l o n i l f l Ia cas& Neptuno 68. oon zaguán l l ( | U I l a saleta de recibo y otra de comer. 
sala, seis habitaciones corridas, cocina oon BU hor 
no, bafio, lavadero con su estufa, tres cuartos para 
criados, caballeriza, gallinero, dos inodoros y un 
hermoso patio v traspatio, agua de Vento 7 azotea, 
ademas tiene altos, coa sai a, tres habitaciones 7 uu 
pasillo. La llave en la bodega de Neptuno 7 Agui-
la. Ir.formarán del precio Rióla 66 y 68. 
156 > 8 2 
Se alquilan hibltaoioneá altas y ba 
ni fílela 89. jas, as mismo un entresuelo y el la-
guán, propio pera una ageoeia 6 escritorio. Infor-
marán en la m sma ó en Rióla 66 7 68. 
15:9 8 2 
A L Q U I L A 
aano, nn&vo y de buena alzada, se veade. 
gnez 7 A, Cerro. 1P72 
Domln-
4-3 
S B V E N D E 
un caballo criollo de monta oon arreo* completos. 
Puede Verse en Malcja 1S8 de 7 á 9 de la mañana 
de 5 á7 de la tardé. 1612 8 3 
Huevos enormes do pava agrisada de Ies 
criaderos y corrales de aves caseras más 
extensos en el Sur. Tara pormenores dlri-
tcirse á la Glengarrj Poultry xards» 80-
mervllle, Tenness9e."ü. S. A. 
B B V E N D E 
una hermosa yrgaainglesa maestra de tiro, propia 
para coone particular, mnv barata. Inquisidor 48, 
á toda* boras. C 370 8-1 
Ganado floo de venta. 
Acabo de regresar de Kentu^ky donde he adqui-
rido un cargamento de caballo* y mulo* de lo más 
superior. Ante* de comprar vengan y vean mío pre-
cio*. Oarantizo cada uno de mis caballo* 7 Vendo 
sin ergafio. 
Hay también una partida de muía* para la ven-
ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
O. Cone. 770 26-81E 
DE CARRUAJES 
¡A l /KRTA! 
Están eu venta p^ra la persona ó personas qne 
de»eon adquirirlas cuatro magníficasguagnas, capa-
ces cada una para doce asientas, próximas á tei mi-
nar su construcción. 
Dirigirse á D Justo B'anco, taller._de coches, 
firfcimo al lado del edificio qae ocupa f l «Diarlo de a Marina», por la calle de Zulueta. 
c 439 13-6 M 
S B V E N D E N 
un breack y un Visá vis, ambos en muy buen es-
tado. Pueden verse todos los dfas de 8 A 6 de la 
tarde en !a calzada de Jet ua del Monta i>úm. ¿SO. 
1604 4 6 
S E V E N D E 
un carro de des ruedas Con un mulo criollo 7 nu* 
arreos, preplo para panadería, dulcería ó lechería. 
Se da en proporción. Informes Jesús María 105, 
pana lerl^ IBU 8-6 
B E V B H D H 
un mllofd 7 un caballo maettro de tiro. Be dan ba-
ratos. San Joté 125 de 7 á 8 de la mañana. 
If09 4-6 
Un tílbnri faetón casi nuevo, 
fuerte, ligero 7 cómodo. Se vende. Domínguez 7 A 
Cerro. 1573 4-8 
S B V E N D E 
un faetrn de cuatro asientos 7 uno de dos, un oa-
brlolet, uaa volante, 1 carro de 4 ruedas 7 uno de 
dos, una fUaaua grande 7 una chica, y una araña 
de 4 ruedas: Monte 368 esquina á Matadero, taller 
de carruaje*. 1511 8-28 
La muy hermosa 7 ñamante casa Aguiar 91, con 
lámparas, mamparas 7 todo género ae ocmodlda-
des Tte. Ee7V5, 1823 18-1 
C U B A 1 0 1 
Esta magnifica cesa, eon 5 cuarto* bajo* 4 altos, 
entiesuelo, sala, saleta, inodoro, *gna abundante, 
etc., *e alquila. La llave en el n. 120. Informan en 
Prado 98 á todaa hora*. Ir30 8-1 
Tulipán 18, esquina á Falgueras. Se alquila esta casa, situada en la parte más elevada, frente al 
parrie del mismo nombre, de alto* 7 bajos, con en-
trada independiente, de mampotteifa y piaos de 
mosaloc*, portal á ambas calles, fabricada a la mo-
derna, oon toda dase de comodidades. Informarán 
en la misma de 12} á 4. 
1617 ltt-28 13d-lM 
AYttR, EN ¿ L BAIL8¡ INPATIL DEL CEN-tro Asturiano, se extravió un alfiler de corbata 
de brillantes formando dos herradura*. La persona 
oue lo haya encontrado puede devolverlo al PresU 
nente ó Secretaiia de dicho Centro, quien le grati-
ficará con el valor de la prenda por ser recuerdo de 
fimija. 1595 la-4 3d-5 
Vedado 
Se alquila la caaa calle 7 n. 136, tiene sala, come-
dor, 6 cuartos, cuarto de bafio. Impondrán en la 
misma calle n. 180. Don Alfonso. 1470 8-27 
Se alquila una cocina 
con todos lo* enseres propio* 4>ara un tren de can-
tinas, situada en la calle de San Ignacio 182. Infor-
man en la misma casa. 
También se venden dos armatostes para peletería, 
sastrería, tren de lavado 6 tintoreiia, 
1444 8-28 
EN EL TRAYECTO DE NEPTUNO, DESDE Prado basta Bdtsooain se ha extraviado en la 
noche del jueves 28 de Febrero un arete de oro, 
que su dueño estima por ser un recuerdo de fami-
lia. La persona que lo haya encontrado 7 ae si-va 
entregarlo en Neptuno n. 4 será gratificada. 
15f6 <-3 
EL VIERNES POR LA MAÑANA SE E x -travió una carterita de piel de Rusia con ini-
ciales de plata por la calle de Habana. Se suplica 
ála pergeña que la haya encontrado la devuelva á 
Merced 42, donde se le gratificará. 
1674 al-2 d3-3 
S B A L Q U I L A 
para bodega, con amateste, carbonera, burros, ca-
ñería* de agua 7 gas, la casa calle de Jovellar n. 
13. Tiene vida propia. Por el fondo se despachan 
unas fO balitaciones. 1406 26-21 F 
DE MUEBLES Y PiliS. 
B B V E N D E N 
los muebles 7 demás enseres de la casa Egido nú-
mero 93, frente al Arsenal, por ausontarae su due-
fio. Se dan barato*. Egldo 93. C 431 4-8 
MUEBLERIA L i fí A BAÑERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todaa clases. Bn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general do todo 
lo que abarca el giro, á precios qae no admiten 
competencia. Vista hace fé. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente á Laguna* 
m i 26-3 M 
GANGA y ^CASl ON 
Sa veade un juego de caa-to de primer», encha-
pado con molduraa eacalturade* de negal 7 otro 
corrien e ¿e nogaK7 cedro; 25 pg más bari.t> que 
trdo* Estf 01 blanoo Todo naevo, En Virtudes 
93. Se vendan piezas suelta*. 
1893 alt 13 23 F 
ES PROfOROíuN «E Vií"ND*i üN üORKA-es 8i, un lavabo Príncipe G¿le* con esprjo 7 
su moldura y j uego de loza compues'o de palanga-
na. Jabonera y oepillera y media docena (illa* Vle-
na amiriil is, f ndo* amorieanos. 
48 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Se alquila la hermosa casa n. 140, situada en el 
mejor lugar de la calzada, oon toda olaae de eomo-
didedes 7 extensos terrenos oon árboles frótales. 
Informarán en la misma calzada n. 143, donde ae 
sncuentra la llave, 7 en el bufete del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en eita ciudad. No se alquila por me-
nea de seis mssea. 1031 26 9 F 
una cocinera ó cooinero que sepa de verdad su obli 
gación. Prado ^0, altos. 1677 4-3 
A V I S O 
Con buenas recomendaciones se t frece un joven 
muy práctico en tienda m'xta, pues ha estado cin-
co años en el campo 7 es ágil p&r¿ cualquier ne-
gocio. IcformaD Jesús María y Habana, bodega. 
1545 4-6 
D E S E A N C O L O C A Ü S B 
una [cocinera peninsular en casa pirticuUr; 
duerme en la cass. Sit'os 46 Informarán. 
1665 4-6 
D E P O R T E R O 
ayudanta de cocina, ó dependiente de víveres, de-
aea f olocarf e un joven peninsular que tiene buenas 
recomendaciones y >abe cumplir con su obliga-
ción. Darán razón o'ReWv 
;635 4-6 
C r i a d a de m a n o s 
Desea colocarse una peninsular Con buenas re-
comendacionet; muy aseada 7 sabiendo cumplir 
con au obligación. Sabe co*sr algo á la máquina. 
Dar*n razón Egldo número 9. 
16U 4-6 
Desean colocarse 
de criandera* á leche entera do* jóvenes peninsu-
lares una con niño y la otra sin 61. Tienen quien 
responda por ella, una de tres mese* y otra de dos 
de paridas.iLfarmarán Agular 33. 
1638 4 6 
S E N E C E S I T A 
un buen coolatro ó cao ñera de color qne sepa EU 
obligición y que traiga referencia* de las casas 
donoehi estado. Liahad número 61. 
it;;!) 4-6 
"Ona jo^en peninsular 
desea colocarte de criada de mano. Infirman A-
gular 09, bodega. 1648 4-5 
E n M e r c e d n. O, altos. 
se necesita una cocinera 7 una criada de mano, se 
les dará buen sueldo, pero se exigen buena* refe-
renoias. 1623 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia para acompañarla has-
ta E ipafia, no se marea. Din razón Teniente Rey 
n. I . 16 5 8 5 
Dependiente de Fsrmaeia. 
Uno oon buenas reoomeudaciones en Monte 133. 
1616 4-6 
D e c r i a d a de m a n o s 
ó manejadora desea colocarse una peninsular que 
sabe su obligaólón, en cosa de familia decente: con 
buenos l u jrraes, darán razón en la oalle de Cárde-
na* n. 41. 1611 4-6 
S E S O L I C I T A 
para Marianao una criada de mediana edad, blan-
ca ó de «olor: también una buena cocinera de co-
lor, ambas con referencia*. In firman en Concor-
dia 77. 1600 «-5 
T7n cr iado de m a n o s 
peninsular ó potrera que sabe su obligación 7 tie-
ne servido en buenas caisa desea encontrar coloca 
eión en casa particular, sabe loar 7 escribir 7 tiene 
referencias que girantlcen su conducta. Informa' 
rán en Vive iLO, Manuel Agramartía* 
1608 4-5 
P o m n a n a v í n OH Se desea una orlada de 
^ d i l i p d l l a r i O VU mano, peninsular; ha de 
fregar suelos 7 que tongi buenas referencias: anel-
do 10 pesos plata 7 ropa limpia. 1596 8-5 
T7n Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular para criado de 
mano. Tiene buenas rtferencias de la cssa donde 
ha servido. En Obispo 139 á toda* horas dan rasón, 
esquina á Bernaza. 1625 4-6 
Operarios de sastre. 
S3 lo'¡sitan en ClUpo f3f alto*. 
1689 í-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de doe meses de parida, con buenas reoomendacio-
nes, desea colocarse á leche en'era, qne tiene buena 
abundante. Puede verae su niño y dan razón 80 -
edad n. 2, bodega. 1686 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
ún buen criado de mano. Tiene muy buenaa refo-
reuola* de las oaaaa doade ha servido 7 tiene per-
tona* que respondan por 61. ia^e oumpUr oou »n 
obli^aoión. (,aliada del 4unte W. Mff. 
m *-« 
DESEA COLOCARSE una excelente criandera aclimatada en el pais, de aels mese* de parida, 
reconocida por lo* facultativo* que responden por 
ella por sus buenas cnalidade* que ha de gustar 7 
e. t i dispuesta á salir fuera adviniendo con su niño 
robusto. Informan Sel 67. 16)4 4-5 
T)colocarse una joven peninsular acostumbrada á 
lo* servicio* del pal*, tiene buenos informe* y da-
rán razón. Amargura 64. 1619 4-5 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de mi* hermanos Felicia Luciano. Miguel Morales, 
Felicia Felipe, Luciano Felipe, Clemente Quesa-
Tja, lo *oll> lta Florentino Felipe, hijo de Carlota 
Daarte. Dirlglrae á Maloja 85, pregunten por Pe 
dro Font. 1603 4-5 
U N A C A M A R E R A 
que habla bien el iagléa, deaea colocarae en hotel ó 
oaaa de bnéapedea. Tiene qalen la recomiende 7 dan 
xaaón eu Velá>qu«s 19 A, «f auiaa dt TqjM. 
m i *4 |4«14ta 
C O C I N E R A . 
Desea colocarse una joven peniasulai que sabe 
su obligación y tiene recomendaciones, on casa par-
ticular de señoras honradas ó establecimiento. Dan 
razón S. Nicolás 75. 1579 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joveo peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, prefiriendo de manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Ibfjrman Belasaoain S2. 
1578 4-3 
U N A C R I A D A 
oon referencias para lavar 7 cocinar á dos personas, 
laduotria 72, alto*. 1677 4 3 
D e m a n e j a d o r a ó c z i a d a de m a n o 
desea colocarse una joven. Informarán Cuarteles 
n. 8, bajos. Tiene bnena* referencia*. 
1585 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena* recomendaciones 7 particularmente de 
la casa donde está, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena 7 abundante. Puede v rae su niño. 
Mente230, ertresnelos, iuforman. 1563 8-2 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE don Camilo Fernandez, natural de Carballiuo, pro-
vincia de Orense, que hace tres años falta de la 
Habana. Los informes á Cuarteles 9, fábrica de ga-
Beosas. 1571 8 2 
Un cochero 
Se solicita en San Ignacio r.úmero 13. 
1543 f-1 
S E N E C E S I T A 
cocinera para un matrimonio, qne duerma en el 
acomodo. Sueldo $15 plata. Calle F n. SO, Vedado. 
1410 8-27 
P A R A V E N D E R P L A N T A S 
7 flores en carro, te eolieita una persona que esté 
habituada en ser vendedor ambulante, 7 que tenga 
referencias. Calzada del Mor te 314. de 12 á 3. 
c 372 5-1 
Be solicita 
un criado de mano que sepa su obligación 7 que 
tenga referencias. Calzada del Monte 314. de 12 
áS o 371 6-1 
DIRECTAMENTE 
Doy dinero con b:pote aa de casas, en Tejadi-
llo 4'J. 1411 8-26 
COCHIBHO 
Desea colocarse en casa particular, pues sabe 
bien so obligación. Aguacate 74 informan, altos. 
1491 8-27 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE ÉÍAS An-tiguo de la Habana, facilito crianderas, orSsáas, ooeineros, manejadoras, costureras, ooolueros, orla-
dos, cocheros, porteros, a7ud8ntes fregadoraí, m-
pñrtidores, trabajadores, dependientes, casas «a al-
quiler, dinero en hipotecas 7 alquileres; compra 7 
venta de casas 7 fincas.—Roque Gallego. Agu'ar 84. 
Talófon 486. 1126 28-13 F 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
7 de les mejores antecedentes, se ofrtfoe para por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
de la Marina.' (t-2i S 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
ce D. José Sánchez Fernandaz, natural de Somo-
zs, prevínola dala Corufia, qne trabajaba en la Te-
ñí ría do la Calzada de 1) Ir fmti por lo* años 1888 
al 90: eu hermano Santos Sánchez Fernandez si es 
vivo ó muerto: se suplica la reproducción en San-
tiago de Cuba. Teniente Rey 80, Habana. 
1442 8-26 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE LA señorita María Trelles, que durante el bloqueo 
se marchó á Santo Domingo dejando á su padre en 
la Habana, que se murió á los do* mese*; para en-
tregarle un encargo que conserva en su poder una 
amlaa que se marcha á E paña. Informan Lampa-
rilla 59. altos. 12f 8 16-19P 
PERRO PERDIGUERO.—Se ba extraviado en el paradero de Viilanueva un perro perdiguero, 
Jaspeado de chcoclate 7 blanco, la* oreja* chocola-
te 7 en el tronco del rabo un lunar chocolate. Se 
gratificará al que lo entregue en Dragonea 82 ó Re-
fuglo 10. 1684 la-7 31-8 
E L D O M I N G O 
se ha caldo desde el balcóa del Centro Alemán que 
da á Prado, un camafeo de Onix negro. 
Se suplica á la persona que lo haya encontrado 
*e (h va entregarlo en Lealtad 147, por ser un re-
cuerdo de familia. Será gratificado. 
1642 4-6 
HA DESAPARECIDO DE LA CALLE DE Factoría y Misión 25 por la noche como á lu 
diez, un perrito chico pock, oue entiende per Chi-
cho: tiene un lunar blanco dehaío del hocico 7 una 
oruz bles?* {o el pecho. Se gratificará sin perjnloio 
alguno ni ^ | J» P J ^ a t i w f â ffrt» 55 «f & 13 
Se compra o a burra 
nueva y sana que de 5 ó 6 copas de leche diaria. 
O'Roilly 8, esn. á Mercaderea hablar oon el por-
tero; 1681 8-7 
1836 
COBHEI V I E J O . 
Sa corrpra en toda* cantidades cobre, bronce 
campanas de bronce, latón, metal, antimonio, zinc 
hierro dulce 7 fundido, astas, carnaza, pezuña*, 
crin, hieacs, trapos, papel viejo de tedas clases. 
Calle de Hamol número* 7, 9 7 11. Apartado 225. 
Telégrafo Hameli. 1641 16-6 M 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To let the aplendid house n. 140, in the bo:t pla-
ce of the Calzada, wlth all kfnd of comforts and 
; spaolous lands wlth fruit traes. References can be 
obtained ut the «ame Calzada, n. 143, wherethe 
key i * to be found, and al so at the office of Mr, L, 
de Sola, Amargura St n. 21 in thi* citv. No léase 
shall be acoepted for les* than six moetba 
1032 28-9 P 
Periódicos del Siglo XIX. 
Se compran en Sol 92, á 2 centavos libra. 
491 alt 26-16 B 
I m p o r t a n 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
baberos personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 327 alt 30-1P 
S B D E S E A C O M P R A R 
nn caballo de buenas condicione* para un faetón, 
y se vende una jaca de monta. Calzada del Monte 
314. c S73 10-1 
Mtaieicasyestaicimíeis 
GANGA en $12K0 oro. Se vende la casa calle de Martí n. 96 en Marianao, de raamposteiía, teja 
y rab'a, compuesta de colgadizo, sala, saleta, cinco 
cuartos y sótano: su terreno 16 metro* de frenie por 
33 de f ondo; libre de todo gravamen y titulo* ola-
roa. Paramas pormeuorei Principe Alfonso 408, 
ferretería. 16 7 8-8 
S E V B N D B 
la casa Compostela n. 205, de mnmpostorfa, oon 
sala, comedor, seia cuirto'» v asrua. Inforiuprin en 
la Notaría del Lde. Macuel Pruna Latté, Lampa-
rilla n. f 3. 1679 8-7 
SB VENDE, ea arrienda ó se permuta por finca* urbanas en esta capital, un potrero de veinte ca-
ballería* de titrra, situado cerca de Cabafias, titu-
lado Santa Ana, con agua fértil y buen palmar. In-
formarán en la Notaría del Lio . M, Pruna Latté, 
Lamparilla 88. 167§ £-7 
L n PTlfí h l I M 8o1 88' entre Aguacate y VI-
l i a I V C p i i U l l t d , negaa. Realización de mue-
bles: escaparati s, aparadores, pe nadores, espejos, 
mesa* corredera*, tinajeros, bufetes, nn Juego Luis 
XV, camas de hierro, bronca y madera, lavabos, 
bicicletas, aillas, sillones 7 sofái d? varias clanes y 
otro* muebles, todo barato. lf 61 13-2 Ma 
S E V E N D E 
una virgen de lo* Dolores ' on veatido bordado con 
en urna 7 mesa propia para una portoüa deguste. 
Se da en mucha proporción. Hapana n. 118 en cl 
alto. 16S4 8-2 
¥ . A Z I L I A A 
- S U A R E Z 4 5 - X m -
ofrece s i p ú b l i c o e l sur t ido c o l o s a l 
Sue t i ene de ropas , m u e b l e s , p r e ñ -a s de plata , oro y b r i l l a n t e s a pre -
c ios de v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
Pov«a Qnff/kvaci Veatidoa de seda, oían 7 otros, 
r o i d B C l l U r a S 4 í l f 3i 4 hBgta 10y $12. Cami-
sones 7 sayas hechos 7 en corte, á como quieran. 
Mantas de burato 7 de lana, desde 6 hvata $50. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, etc. 
P n r n íaV^f t l lpraa 1,1,18615 de caalmlr 7 medio 
r a i d tdUa i iCrUB flag9, hecho* 7 en oorte, 
de $2, 4,6 ha*ta $10 magníficos. Medias, sombrero*, 
pafiueloa, etc.. de lodos precio*. 
Sábanas, sohrooamas v rodapiés 4e mucho guato 7 
á cualquier precio. UN MAGNIFICO PIANO 
de cola por la mitad de lo que vale. 
1686 18- 7 F 
Venta de un café 
En Guanabncoa, oalle de Pepe Ai ionio esquina 
á Real "La Dominica" sa vende Qara arreglar 
asuntos de familia, está bien acreditado. Informa-
rán en Cadenas túmero¿2 & todaa horas. 
163 6 8-6 
< , C E [ O G O r . - a . T E S " 
P a r a las personas d é b i l e s y las se 
ñoras qae cr ian, los mejores son los 
qae viene elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate i ( E l i t f o d e r -
n o C u b a n o " , de F a a s t i n o L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en var ias E z p o 
sioiones, inolnso la ú l t i m a de P a r í s . 
«•811 26-18 ¥ 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, ilno 7 hierro en pequeñas 7 grande* parti-
das; págame* loa precios más altos y al contado. En 
la muma se venden, onadrados, eabillas 7 tubería 
de hierro.—J. Schmtdt, Sol 34. Teléfono 892. 
8303 158-1B 
HQUILERES 
8 B A L Q U I L A N 
habitaciones alta*, los servicios de cocina, agua, 
inodoro 7 ducha están en ei mismo piso; hay por-
tero 7 sereno. Oficios 7. 1701 8-8 
S B A L Q X T I & A 
la cosa Salud 58 esquina á Escobar, 7 la «ala, apo-
sento, comedor 7 cocina b*jo* 7 dos habitaciones 
a'.Us de la casa Cuba 154. Informan de todo en San 
Ignacio 106. 1698 8 8 
S B A L Q U I L A N 
las casas situada* en la calle de Animas números 
93 7 100, acabada* de construir según las últimas 
dispesiciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man en San Ign&cle 76. 16(0 8-8 
S B A L Q U I L A N 
en Manrique 123, entre Salud 7 Reina, dos maguí 
ficas habitaciones alta* é independientes i señora* 
•ola* ó matrimonio sin hijos. Se exigen buenaa re-
ferencia*, c 451 8-8 
SE ALQULA 
un hermaso cuarto con balcón á la calle del lado 
de la balsa con uso de inodoro, para un escritorio 
ó para vivienda en el número 81 de la oalle de la 
Amargura. Informarán eula misma. 
1668 4-7 
C A R L O S ZIZ 1 9 6 
Se alquilan cuartos altos á matiimonio siu niños 
ó caballeros solos. En la misma dtn ratón de un 
local propio para depósito ó fábrica. 
Ié58 4? 
PAULA 78.—Se alquila estUT casa de azotea, oon sala, comedor, cuatro habitaeione* bajas 7 do* 
altar; bueno* pisos, gas, agua, cloaca 7 muy limpia. 
Informan Cuba 25, altos, de 11 á 12 7 de 6 á 7. 
1332 alt 8-20 
S B A L Q U I L A N 
dos espaciosa* htbltaoioee* con piso de mosaico, á 
do* cuadra* del Parque, á matrimonio ó á peñones 
respetables sin niños. Casa tranquila 7 de poca fa-
milia. San José n. 3. 1657 4-7 
SE DESEA 
tomar en arrendamiento una casa alta pa-
ra familia, bien situada, cayo alquiler sea 
de 8 á 10 onzas. 
No es necesario q ie sea m>i7 grande. 
Contestar & Cerro 55'., 6 apartado de co-
rraos 845). 
1632 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Sitio* 1 '5, propia para almacén de 
tabaco ú otra industria. I firmarán en la misma. 
1628 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Iddro 73 entre Compoitela 7 Picota, 
tiene sala, saleta, 8 cuartos bajo*, 2 alto*, pallo, 
bafio, Icodoro*. eto, eto. 
Jjaliv»* 9B í r c sw* IstoaftTta ra IftfaUa 86. 
m fl 
B U E N N E a O C I O 
Se vende on precio módico una fonda que hace 
de 18 á 20 pesos de osj5n, y está situada cerca del 
muelle general de eata capital. Informan Oficios 27, 
bodega. Ifi 7 g-6 
l A T B N C I O M I 
por pasar su dueño á otra industria, vende nn 
puesto próximo á abrirse bien situado y buenos 
utensilio-. Valle número 7, carnicería, informau. 
1652 4 6 
Y trncelón de a to 7 bajo en los barrios de Honse-
rrate, Dragonse 7 Angel en 181, id y 26,000 peco* 
respeotlvamentt; otra en $6,600 de azotea 7 otra 
que sala A do* calles de alto y baja en $1^100. Ta-
oón 2, bajos.—J. M. V. J695 8 6 
CAFE-CANTINA 
Pegado alPariue Central se vende uro de mu-
cha porvenir. Razón Obispo 7 San Ignacio, ho-
deg», de H á 2. 1567 £-2 
T O S E L L 
Tnent7 leagnes of forest, wlth all sort of woeds, 
opposite the rea, and fine eoil for any cultlvabioo, 
with wateriog. plaoo foroattle aad barba». Reyna 
two córner to Amistad St. Money Ezchanore from 
l i t o 2 1668 4 3 
B I L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J. F0RTEZ4, 
Nuevos 7 usados so venden 7 alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante surtido dt 
toda oíase de efectos franceses para lo* mismos. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajan bola* de bilKr y te visten bi-
llares.—63, BERNAZA. 68. Fábrica de billares. 
Se compran bola* de billar. 7946 78-16 D 
L A V I Z C A I N A 
K o t a de precios de algnnos ár t i ca 
los, y todos se venden en las mismas 
ventajosas proporciones. Precios en 
plata. 
Vino tinto superior, garrafón $2 25 
Rioja Clarete 3 75 
Azúcar refino blanca 1" 1 90 
Idem turbinado 1* 1 10 
Exquisitos cascos de guayaba en al-
míbar, lata de dos libraas SO 
Velas inglesas de 15 velas ei paquete 50 
E l sin rival café tostado y molido, li-
bra 34 
Conducciones gratis. Pidan catálogos de 
la casa. 
PRADO 112. Teléfono 838. 
c356 15-28 F 
jmririiiri 
5> 
L o s acreditadisimoa de Lowney 'a 
en ol*^8 ti6 ^ o t a s í a do varios tamafios 
propias regalos, se venden desde 
20 cas una ^ en 61 aoreditado 
establecimiento M o d e r n o Cu-
b a n o " , Obiepo 51, J ^ a o s t i n o Lópeí, 
exclusivo agente. 
c311 Sfl-15 F 
DE MAQUINARIA. 
L 0 3 0 M 0 T 0 E A 
So v nde una de uso, se da barata, en la Trapa-
ila de Uamel, calle de Eamel esquina á BosplUI, 
Apartada 223. Telégrafo Hamel. 
1340 8-6 
Hacendados y Agricultor 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de nso en ««a Isla hace más de 20 afioa son reco-
mendadas como las mejores 7 SIN RIVAL en A-
mórloa 7 Euro,.a.,Sc bailan de venta en el Almaoea 
de maquinarla y efectos de Agrlooitura de frat* 
claco Amat, Cuba 60, Habaos. 
C3i>8 alt 1 Ms 
M la íiiici ile lo, 
Sao J o a p n t e w 18,20 j ¡11 
Sa venden 2 calderos horizontales multitubulares 
de 40 caballos cada una, otra vettlcal de 12, máqni-
ñas horizontale* y verticales de 6 y 4Ü cabalíoi, 
Donkys y N.ágaraa de volante para al)mentaolfr> 
de calderas de Sx 2fr; una míqoina rofrgeradora 
de 1 j toneladas propia para chocolateria, 8 molinos 
para Idem, ventiladores para horno* de btgsso, 
válvulas, codos, tes de varios tamafios. En la mis-
ma se compra hierro, bronce y toda claae d«a«U-
le*. 1S69 16-Í8 P 
I o í e m Í S Í 
EL VETEaiNARlO EXMUNI0ÍPAL DB Santiago d« Ciba, Invemor del procedimiento 
contra el muermo, avisa á aua relaciinadoi yen 
general al público, qne deede esta fecha solo te Ibv-
rán reconocimientos gráti* de 6 á 0 a. m. en saal-
beiterla de Cristina y Vives, dedioándese detpsfa 
de eee tiempo & la inspección de los trenes y et ti-
bios qu» lo deseen. 
También ofrece & los de su giro, qne nseeiiten 
un buen local y deseen^ectrar en negado perito 
cual cuenta con personas entendHaay poo ooito-
•o.- Veterir.ario eimunicipal, Alfiedo P. Varansi. 
1627 4-6 
t T S B S f í E L 
D E S T R U C T O R DE IÚS W 
Preparado por el Dr . Garridd* >, ; 
o 2K2 39-0 P 
Para combatir la* Dlapopsias, Qastral-
giñfl, Eruptos ácidos, Vomito* déla» B»-
Qoraa ombaratada* y de los ulfioe. Gastri-
tis, Inapetenola, Digestloneo dlñcUec, Dlar 
rreas (os los niíioB, viejos 7 tísico») etc., 
nada mejor que el 
DS OANODIi 
8ue ha sido honrado eon an iufom* birl-ante por la Academia de Cienoiai j nrs-
miada oon MEDALLA DE ORO y Di-
plomas do Honor en las ONCE Bxpocioio-
nes á que ha oonourrido. 
C4'9 alt 
m m , 
13 i Ms 
De 
CATABROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio* 
D B G A N D U L 
3ne prepara exclusivamente Alft-c-o Pírea Carrillo, su propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos. 
r y Se vende en tedas las boticas. 
C 411 10-i Mi 
MISCELMEl 
UNA CLARABOYA DE HIEftKO 
á 4 aguas, oon doble !u iota, do 8 por 3, 90 mt«., mo-
delo muy esbelto, conatrulJa en Bí cica te vende 
sumamente karata. En la S;cjión X. ObistoUt, 
Informan. 1665 8-7 
Semillas de yerba guiaea 
y de Cauobu 
M A Í I I C O B A. 
se venden en O Ispo 66 -H^BAN\ 1681 15 i 
Castor y rat mesquée. Forrado deetai piules se TJDI!9 
un magLÍñco gabán, caei aln u ic. Prenda ne'-eaarl» 
?ara lo* qu- embarqnín pira el Norto. Para tratar nduatria K'S á todos horaa. 1Ó81 B-8 
¡ C U J E S ! 
saperloroa para tabaco, de yaya, pelado*, ae venden 
Oficios 40, Alonso, Jauma y Cp, 
C 353 10-38 BÍG:~: 
W ^ ^ ^ v** '***** 
| t s É m m m m t a á 
v»/t tos Artunotos Franseic? m ton 
¡ r a m 
(1 
i • 
Curadas por los ClUAKRILLOSPCIliO 
6 ei POLVO C d r l w 
Opresiones, To*, Reumas, Neuralgias 
Ra toda* las mi«na« FantiiioiaR. 
Por nmor : 20,ru» 8AÍnt-Laiaro,ParlS. íxlelr «fía firma toLrt cutía Otiarrlllo, 
Q Q U E L U C H E 
" 1 € (Tos Ferina) 
x G u r m ó n r á p i d a y s e g ú n 
c> J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURia, &, Rué Lebon, PAHI8 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1897 
De Venta en las principales Farmacw. 
OJO A LA OANOA.—üoa buena bodega con •as mejores condiciones, se vende con ó sin 
existencias, por irse su daefio al oampo, donde ha 
adquirido una tienda mixta. El caso es oportuno 
Iníqjynesjm Lamparilla 1. 1B19 4 2 
Una bodega. e vende una bodega muv ba-rata como para un principlan-
te. pue« su duafio no puede atenderla. Informarán 
calle de San Migud n. 92, cafi. de ocho á dlea y 
de tres á BCÍS de la tarde. 15:7 4-2 
S g V E N D E 
por no poder trefiberlo su daefio n i aoreditado 
kiosco do tabacos y cigarros, en Villegas y Lam 
perilla debajo de lo* portales. Informarán en el 
mismo á todas horas, 1529 8-1 
posteift, D.visión n. 17 á una cuadra de lo* ca-
rritos eléctricos, con sal», comedor 3 cuartos, ce-
cina, patio grande, buen poso y demís comodida-
des, informarán en lamíame. 
1424 g M 
8 S 
un tren de lavado j 
informarán Jesds í 
sao. 1353 
or no poderlo asistir su dueflo 
[aria 125 bodega, esq. á Oura-
15-22 P 
F o r t ener que a u s e n t a r m e v e n d o 
en buenas condiciones para el comprador una se-
dería, perfumería y quincallería en una población 
Inmediata á la Habana: también vendo todos los 
muebles particu'ares. Muralla 119 informan. 
1066 26-13 F 
E n e l C a r m e l o 
8e vende una hermosa casa quinta oon toda cías e 
de comodidades, de planta baja y principal: Línea 
n. 160. Teniente Roy 25, darán rasón. 
892 26 8 F 
DE ANIMALES 
G A N G A 
Se rende una hermosa yetrua Inglesa de 
tiro y monta, una Jaca criolla de tres aflos 
muy caminadora, nn fonógrafo Colombia y 
otro* rarlos efectos mny baratos en Inqui-
sidor n. 48 & todas horas. 
e 445 8 7 
3 3 1 C 3 - S i ra? X V O 
de 
á /a P A P A Í N A ( P e p s i n a vegetal ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO I G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. COPITA A L ACABAR DE OOMKR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RRIiELUBS 
Venta por inavor en Par i a t E¡. THOVETTE, 15, rué des Immeuhles-Indnstriels. 
Eil]ir el Sello de U Union do los Fabricantes sobre el frasco para eritar las faUlCciciom 
IDojpoaitoa e n t o d a s l a s ;pr inai r>alos F a r m a c i a s . 






FOSFATOS, — Tonfoo Recor.sttt'jcnta y Nuíriiívo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallns do Oro 
PAHlS, COLI.IN y O", -49, Ruó da Maubeurrc, y todas farmcclas 
oca tasa mssa aua txm txna csata Km Krsi lezrm vr-m »ypm r-^nc r»,-
c o n v a l O G C i e n t c s s ijcrsonas 
con cl 
oso del 
O L L A R E S R O Y E 
Z E l o a t r o - x n . e . Q ' x i e t i c o B 
a las C O N V U L S I O N E S Y para 
Dentición de los Niños 
.Pgaoontfnrwe de laa JValBiOoacioneB 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t í n , 2 2 6 , P A R I S 
V KU TODAS FARMACIAS T DROOUBRIAS 
Tesoro de tss Msdr» 
PrnTl 
B B T B x i í S B 
nn hermoso chivo sin tarros maestro de tiro, oon 
sus arreos y 00 •heoita en forma de dn ondosa, pro-
pio para ana p ereona de fpsto. Oalle Hospital nú-
mero 24. 1022 4-6 
8 B V E N D E 
no hermoso'criollo caballo de (4 baartaa, propio 
para na mnohaoho 7 mollas para oaballos/nmy 
elegante*: el oaWlo se pnedn rer en Sitios 169, y 
• do en pteolo en BtliiooiAa 55, itdtrl» La Oraft»-
fñ$ooa$muymta g§n$ral, 
Daprtslón 
del Systtma ntroloio. 
Mi 
F O S F A T O - Q L I C ERATO 
DE CAL PURO 
ieurastnenla, 
Etoeso dt trabajo. 
PIPÓSITO OBNHRAL t 
CflA8SAlNCTĈ  P»ru, 11. avenue Viclorh 
DabUltad general, 
Anemia, 
Raquitismo, 
Fosfaturada, 
Jaquéeos, 
